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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современной науке особую значимость приобретает проблема 
сложного дефекта, в структуре которого нарушение речи сопровождаются 
другими отклонениями психического развития. В связи с этим одной из 
актуальных проблем является проблема нарушения речи и их коррекции у 
детей с интеллектуальной недостаточностью, в частности у детей с 
задержкой психического развития. 
Проблема формирования речи детей с задержкой психического 
развития актуальна, т.к. формирование речи влияет на развитие 
познавательной деятельности и на совершенствование устной речи детей 
данных категорий, что повышает их уровень общего развития. 
В дошкольный период происходит общее развитие ребенка. Как 
известно, важнейшей предпосылкой развития речи является достаточная 
сформированность когнитивных функций, определенный уровень развития 
познавательной деятельности. В связи с этим методологической основой 
изучения нарушения речи у детей с задержкой психического развития 
являются современные представления о формировании их словаря. 
Нарушения познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние 
на весь процесс развития речи. 
Известен ряд работ, раскрывающих особенности речевого развития 
детей с задержкой психического развития (И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, 
Ю.Р. Демьянов, Р.И. Лалаева, И.А. Симинова). Исследователи отмечают 
отставание в овладении речью, позднее возникновение периода детского 
творчества, затягивание периода функционирования неологизмов, слабую 
речевая активность, бедность и недифференцированность словаря.  
У детей с задержкой психического развития этап приобретения 
лексического строя языка существенно нарушен. Запас словарных слов таких 
детей, весьма ограничен, им трудно подобрать глаголы и прилагательные к 
заданному слову, произвести классификацию слов по общему признаку, 
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употребляют другие родственные слова (кувшин – графин, чашка – стакан и 
т.д.), осуществляют замену слова на действие (спать – кровать) и т.д. 
Исследователями (Ковшиков В.А, Демьянов Ю.Г, Лалаева Р.И., Мальцева 
Е.В, Слепович Е.С.) отмечаются бедность словаря, резкое преобладание 
пассивного словаря над активным, недифференцированность лексических 
единиц по семантическим признакам, расширение родовых понятий, 
недостаточная дифференциация обобщающих понятий, в основе чего лежит 
неполное освоение значений обобщающих слов, ошибки в соотнесении слов 
с конкретным и обобщающим значением. В словаре детей с ЗПР редко 
встречаются слова, обозначающие части предметов, их признаки (цвет, 
форма, величина, материал и др.), действия, состояния. Часто сходные 
предметы воспринимаются при сравнении как одинаковые и, следовательно, 
одинаково называются детьми. Одно и то же слово используется ими для 
обозначения всех сходных предметов.  
В онтогенезе формирование имени прилагательного происходит позже 
других. И выражает оно не только лишь особенности различной сложности, 
но и отношения. В следствии этого у детей с задержкой психического 
развития применение данной части речи провоцирует максимальные 
затруднения. Однако не у всех процесс овладения словаря происходит 
одинаково. В ряде случаев он может исказиться, и тогда у детей отмечаются 
различные отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития. 
Без профессиональной работы логопеда дети не смогут овладеть 
данной стороной речи на необходимом уровне. Профессионально 
выстроенная коррекционная работа и диагностика в этом направлении 
позволит своевременно выявить и устранить нарушения такого рода. 
В структуре общего недоразвития речи у детей с задержкой 
психического развития отмечаются существенные проблемы в овладении 
словарем в том числе и в обстоятельствах направленного педагогического 
процесса при сознательно организованном обучении. В следствии этого они 
нуждаются в дополнительной стимуляции действующего словаря. 
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Однако в литературе недостаточно данных о формировании словаря 
прилагательных шестилетних детей с задержкой психического развития 
посредствам словесных игр, что и определяет актуальность нашего 
исследования. 
Проблема исследования - совершенствование коррекционно-
педагогической работы по формированию словаря  прилагательных у 
старших дошкольников с задержкой психического развития по средствам 
словесных игр. 
Цель исследования  - определить направления и содержание 
коррекционно-педагогической работы по формированию словаря 
прилагательных у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития по средствам словесных игр. 
Объект исследования – процесс формирования словаря 
прилагательных у старших дошкольников с задержкой психического 
развития. 
Предмет исследования – направления и содержание коррекционно-
педагогической работы по формированию словаря прилагательных у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития по 
средствам словесных игр. 
Гипотеза исследования - успешность коррекционно-педагогической 
работы по формированию словаря прилагательных у детей с задержкой 
психического развития будет протекать быстрее, в случае если будут: 
учитываться особенности нарушения речи у детей с задержкой психического 
развития; поэтапно и систематически проводиться занятия по формированию 
словаря прилагательных с включением словесных игр и упражнений в 
коррекционно-педагогическую работу. 
На основе цели, гипотезы исследования были поставлены 
следующие задачи: 
1. На основе изучения и анализа специальной литературы 
теоретически обосновать проблему исследования; 
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2. Выявить особенности словаря прилагательных на основе 
качественного и количественного анализа полученных экспериментальных 
данных; 
3. Определить направления коррекционно-педагогической работы 
по совершенствованию словаря прилагательных для старших дошкольников 
с задержкой психического развития по средствам словесных игр в условиях 
логопедической группы. 
Методы исследования: теоретические: изучение литературы по 
проблеме; 
эмпирические: педагогический эксперимент; метод количественного и 
качественного анализа результатов исследования.  
Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
теории развития детской речи (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова,  
М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.); психолого-
педагогические исследования особенностей речи (Д.Б. Эльконин,  
А.Н. Гвоздев, Л.С. Выготский и др.); системный подход к анализу речевых 
нарушений (Р.Е. Левина и др.); исследования в области особенностей речи у 
детей с задержкой психического развития (Е.В. Мальцева, И.А. Симинова, 
С.Г. Шевченко и др.); исследования в области теории и методики 
формирования и развития речи у детей с задержкой психического развития 
(В.И.Лубовский ,  Г.Н. Рахмаковаи др.). 
База проведения исследования: МБДОУ детский сад №15 «Дружная 
семейка».  
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 
приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО СРЕДСТВАМ СЛОВЕСНЫХ ИГР 
 
 
1.1. Имя прилагательное как единица лексического запаса 
 
Слово – это номинативная единица языка, которая служит названием 
предмета, его признака и действия. Лексика (от греч. lexicos – «словарный, 
словесный») – это совокупность слов, входящих в состав языка. Словарный 
запас обозначается термином «лексика». Лексика русского языка 
представляет собой не простое множество слов, а систему взаимосвязанных и 
взаимообусловленных единиц одного уровня – лексическую систему. Ни 
одно слово в языке не существует отдельно, изолированно. Лексические 
единицы входят в сеть разнообразных и пересекающихся структурно-
системных отношений – в семантические поля. Человек в речевом акте 
оперирует не словами, а семантическими полями, и уже из них он подбирает 
нужное слово, чтобы с возможной точностью выразить в речи свою мысль. 
(36, 37) 
Имена прилагательные - слова, обозначающие постоянный признак 
предмета и отвечающая на вопросы «какой»,«какая»,«какие»,«чей». 
Семантической основой прилагательного является обозначение качества,  
признака, принадлежности предмета как относительно постоянное 
свойство.  
Существует несколько определений понятия «имя прилагательное». 
Например, в «Русской грамматике» дается такое: «Имя прилагательное - это 
часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и 
выражающая это значение в словоизменительных морфологических 
категориях рода, числа и падежа» (Русская грамматика)(12). 
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А. Н. Гвоздева дает такое определение имени прилагательного: 
«самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и 
отвечает на вопросы какой? чей? каков?» (10). 
По мнению автора, имя прилагательное имеет ряд морфологических 
признаков: Род; Число; Падеж. 
Но, в отличие от имен существительных, морфологические признаки 
имен прилагательных не являются самостоятельным средством выражения 
лексических и грамматических значений, так как они полностью зависят от 
этих параметров у определяемых слов(10).  
М. М. Алексеева указывает на то, что прилагательные бывают:  
1. Качественные прилагательные - обозначают признак, который 
воспринимается непосредственно. Качественные прилагательные обладают 
рядом грамматических свойств:  
 имеют полную и краткую форму;  
 имеют степени сравнения;  
 от качественных прилагательных можно образовать абстрактные 
существительные: «молодость»;  
 от основы качественных прилагательных с помощью суффиксов 
субъективной оценки можно образовать производные: 
«красненький»;  
 к некоторым качественным прилагательным можно подобрать 
антонимы: «добрый» - «злой».  
2. Относительные прилагательные - обозначают признаки, свойства, 
качества, которые формируются опосредованно, через соотношение с 
предметами или явлениями. Относительные прилагательные могут иметь 
только производные основы. Относительные прилагательные, как правило, 
обозначают:  
 отношение к материалу, веществу: «деревянный дом»;  
 отношение ко времени: «мартовский день»;  
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 отношение к месту: «индийский костюм». 
Относительные прилагательные не имеют краткой формы.  
Между качественными и относительными прилагательными нет 
жесткой границы. Относительные прилагательные часто выступают в 
значении качественных: «железная воля». Значение прилагательного при 
таком переходе метафоризируется. Относительные прилагательные, переходя 
в качественные, не приобретают свойств качественных, хотя в 
художественных текстах такое правило нередко нарушается для создания 
более ярких и необычных образов.  
Качественные прилагательные также могут выступать в значении 
относительных, это обычно происходит при терминологизации 
словосочетаний: «цветная металлургия».  
3. Притяжательные прилагательные выражают признак 
принадлежности лицу или другому живому существу. Основа 
притяжательных прилагательных всегда производна. Образуются такие 
прилагательные с помощью суффиксов: -ов- («дедов»), -ев- («сергеев»), -ин- 
(«папин»), -ий- («птичий»). Притяжательные прилагательные не имеют 
кратких форм или степеней сравнения. Притяжательные прилагательные 
очень часто переходят в относительные и качественные, особенно часто это 
происходит с притяжательными прилагательными, касающимися животных: 
«волчье логово» (притяжат.), «волчья шкура» (относит.), «волчий аппетит» 
(качеств.) (2).  
Н. М. Жинкин отмечает то, что окончания имен прилагательных 
указывают на синтаксическую связь прилагательных с именами 
существительными, то есть выполняют функции грамматических форм 
согласования с именами существительными.  
В предложении имена прилагательные чаще всего бывают 
определением или именной частью сказуемого(18).  
К старшему дошкольному возрасту, как отмечает Е.И.Тихеева, дети 
владеют набором слов, который обозначает основные формы, такие как 
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высота, длина, ширина. В старшем дошкольном возрасте пространственные 
представления называются довольно-таки дифференцированно и точно 
(сзади, впереди и т.д.).В старшем дошкольном возрасте дети уже могут 
уверенно выделять части предметов, могут сравнивать предметы по 
различным и общим признакам, должны усваивать свойства предметов, 
которые сделаны из разных материалов. Также в этом возрасте дети 
начинают употреблять слова, которые могут обозначать отвлечённые 
понятия, связанные с поведением или настроением человека (веселье, грусть, 
тоска и т.д.); военной темой (война, отряд, победа и т.д.); трудовой 
деятельностью человека (ремонт, строительство и др.); некоторыми 
нравственными особенностями (защита, предательство, смелость и др.) (37). 
С учетом содержательной стороны признаков в составе качественных 
прилагательных могут быть выделены различные тематические группы: 
 Признаки цвета и цветные оттенки: синий, красный, голубой, желтый, 
зеленый, фиолетовый, оранжевый, черный, белый, светлый, серый, 
красно-синий, светло-зеленый; 
 Признаки пространства и места: далекий, близкий, длинны, короткий, 
высокий, низкий, широкий, узкий; 
 Нравственно-интеллектуальные признаки человека: умный, глупый, 
добрый, злой, смелый, храбрый, мужественный, отважный, 
трусливый, робкий, правдивый, лживый, фальшивый, сердечный, 
бессердечный; 
 Признаки эмоционального состояния человека: радостный, веселый, 
добрый, грустный, печальный, тоскливый, мрачный; 
 Признаки качества: отличный, отменный, прекрасный, хороший, 
приличный, удовлетворительный, посредственный, плохой, скверный, 
негодный и другие признаки (36). 
В современном русском языке, как указано в работах Ф.А. Сохина (36), 
имена прилагательные - это самая многочисленная после имен 
существительных армия слов. При этом больше всего имен прилагательных, 
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производных от основ существительных или глаголов. Качественность 
ищется в формах отношений между лицами, предметами, отвлеченными 
понятиями. Она выводится из отношения к предмету или действию. Не 
подлежит сомнению, что этот сложный процесс формирования отвлеченных 
качественных значений имени прилагательного не мог не отразиться и на 
судьбе тех форм имени существительного и глагола, которые были способны 
обозначать качество. Именно в связи с этими изменениями языка и 
мышления находится живой, быстрый рост родительного качества или 
родительного определительного в системе имен существительных и 
расширение его семантических функций. В широком употреблении этого 
родительного качества, который представляет конструкцию, 
синонимическую имени прилагательному (высокой цены - высокоценный, 
большого ума - очень умный и т. п.), рельефно выступает тенденция 
«заменить определение указанием на отношение определяемого к тому 
отвлеченному представлению, с которым связывается представление о тех 
или иных качествах, свойствах», отмечал В. В. Виноградов. Чаще всего 
форму родительного определительного принимает целое словосочетание из 
имени существительного и прилагательного (люди сороковых годов; 
специалист высокой квалификации). С помощью родительного 
определительного выражаются более сложные, тонкие и разнообразные 
свойства, характеристические признаки, чем посредством имени 
прилагательного. Однако и в том и другом случае качество отыскивается в 
отношении предмета к предмету. Отношение к предмету ложится в основу 
качественной характеристики, - утверждает В. И. Яшина (2). 
Таким образом, имя прилагательное – это часть речи, обозначающая 
непроцессуальный признак предмета и выражающая это значение в 
словоизменительных морфологических категориях рода, числа и падежа. 
Прилагательное обладает морфологической категорией степени сравнения и 
имеет полные и краткие формы. 
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Требования современной действительности предполагают наличие у 
детей грамотной, коммуникативной речи. Для овладения такой речью 
необходимо развитие активного словаря. 
Л. С. Выготский раскрывает понятия активный и пассивный словарь 
следующим образом. 
К активному словарю следует относить те слова, которые 
произносящий не только понимает, но и активно использует в своей речи. К 
активному словарю ребёнка относится общеупотребительная лексика, 
однако, а отдельных случаях, к активному словарю можно отнести и 
некоторые категории специфических слов, употребление которых в 
лексиконе можно объяснить условиями жизни конкретного ребёнка.   
К пассивному же словарю можно отнести только те слова, которые 
произносящий их понимает, однако, в своей разговорной речи их не 
употребляет. Следует учитывать, что пассивный словарь зачастую содержит 
гораздо больше слов, нежели активный, к нему можно отнести и те слова, о 
значении которых человек может не знать, но может догадываться по 
контексту. И стоит отметить, что у взрослого в пассивный словарь чаще 
всего входят специальные термины, диалектизмы, то у ребёнка в пассивный 
словарь входит часть слов обычной общеупотребительной лексики, только 
более сложных по содержанию (9).  
Состав активного и пассивного словаря разных лиц зависит от их 
специальности, возраста, образования, общего культурного уровня (знание 
языков, начитанность и т. п.), места жительства (город, деревня) и личных 
качеств, вкусов, интересов, - утверждает Л. Н. Ефименкова (16). 
Различается активный и пассивный словарь, который определяет 
возможности не только понимания, но и самостоятельного использования в 
речи общеупотребительных и специфических слов. Уровень развития 
словаря определяется количественными и качественными показателями. 
Важно не только умение детей пользоваться большим количеством слов, но и 
владеть навыками словообразования. Формирование лексических средств 
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зависит от многих факторов: специальных условий, в которых воспитывается 
ребенок, его речевого окружения, активной речевой практики, а также 
особенностей возрастного и психического развития(27). 
На значение обогащения словаря ребенка именами прилагательными 
указывала А. И. Лаврентьева. Она писала: «обогащение словаря ребенка 
прилагательными имеет важное значение потому, что с их помощью ребенок 
выделяет в предметах, лицах и явлениях те качества, которые осмысливаются 
им как наиболее важные для него по своей жизненной значимости в связи с 
его интересами и потребностями» (23). 
А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи 
детей(27) 
 подготовительный - до одного года; 
 преддошкольный этап первоначального овладения языком - до 3 лет; 
 дошкольный - до 7 лет; 
 школьный. 
Первый этап - подготовительный (с момента рождения ребенка до 
одного года). 
С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и 
плач. Через две недели ребенок начинает реагировать на голос говорящего: 
перестает плакать, прислушивается, когда к нему обращаются. Далее он 
начинает поворачивать голову в сторону говорящего или следить за ним 
глазами. Вскоре ребенок уже может реагировать на интонацию голоса. 
Около 2 мес. ребёнок начинает гулить, и к началу 3-го мес.- лепетать 
(агу-агу, тя-тя, ба-ба и т. п.). Лепет - это сочетание звуков, неопределенно 
артикулируемых. 
С 5 мес. ребенок пытается подражать речи взрослых. 
С 6 мес. ребенок путем подражания пытается произнети отдельные 
слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.). 
В дальнейшем ребенок перенимает постепенно все элементы звучащей 
речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, интонацию. 
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Во втором полугодии малыш воспринимает определенные 
звукосочетания и связывает их с предметами или действиями (гик-гак, дай-
дай, бух). Но в это время он еще реагирует на весь комплекс воздействия: 
ситуацию, интонацию и слова. Все это помогает образованию временных 
связей (запоминание слов и реакция на них). 
В возрасте 7-9 мес. ребенок повторяет за взрослым все более и более 
разнообразные сочетания звуков. 
С 10-11 мес. появляются реакции на самые слова (уже независимо от 
ситуации и интонации говорящего). А к концу первого года жизни 
появляются первые слова. Так раскрываются периоды на первом этапе 
становления речи по О. Е. Громовой (12). 
Второй этап - преддошкольный (от одного года до 3 лет). 
Этап активной речи. У ребенка появляется особое внимание к 
артикуляции окружающих. Он очень много и охотно повторяет за говорящим 
и сам произносит слова. При этом возможно искажение, пропуск, 
перестановки звуков. 
Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и 
тем же словом или звукосочетанием он обозначает и предмет, и просьбу, и 
чувства. Речь приобретает ситуационный характер, она сопровождается 
мимикой, жестами. 
С полутора лет слово начинает приобретать обобщенный характер. 
Появляется возможность понимания словесного объяснения взрослого, 
усвоения знаний, накопления новых слов. 
На протяжении 2-го и 3-го г. жизни у ребенка происходит значительное 
накопление словаря. 
Словарный запас детей в преддошкольном возрасте: к 1 г. 6 мес. - 10-15 
слов; к концу 2-го г. - 300 слов; к 3 г. - около 1000 слов. 
К началу 3-го г. жизни у ребенка формируется грамматический строй 
речи. 
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Сначала ребенок выражает свои желания, просьбы, одним словом. 
Потом - примитивными фразами без согласования, далее постепенно 
появляются элементы согласования и соподчинения слов в предложении. 
К 2 годам дети уже овладевают навыками употребления форм 
единственного и множественного числа имен существительных, времени и 
лица глаголов, а также используют некоторые падежные окончания. В это 
время понимание речи взрослого значительно превосходит 
произносительные возможности, - считают авторы (2, 10). 
Третий этап - дошкольный (от 3 до 7 лет). 
На этом этапе еще можно обнаружить дефекты произношения 
свистящих, шипящих, сонорных звуков, реже - дефекты смягчения, 
озвончения и йотации. 
На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка формируется 
фонематическое восприятие. 
В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. 
Активный словарь ребенка к 4-6 г. достигает 3000-4000 слов. Значения слов 
еще больше уточняются и во многом обогащаются. Но часто дети еще 
неверно понимают или используют слова, например, по аналогии с 
назначением предметов говорят вместо поливать из лейки «леять», вместо 
лопатка «копатка» и т. п. Вместе с тем такое явление свидетельствует о 
«чувстве языка». Это значит, что у ребенка растет опыт речевого общения и 
на его основе формируется чувство языка, способность к словотворчеству, 
приводится в исследованиях М. М. Алексеева, В. И. Яшина, Е. И. Тихеева 
(2,37) 
Расширение объема словаря имен прилагательных, отмечают Р. И. 
Лалаева, Н. В. Серебрякова, осуществляется параллельно с развитием 
представлений о цвете, величине, форме, признаках, высоты, толщины, на 
основе умения сравнивать предметы по различным признакам (25). 
М. М. Алексеева, В. И. Яшина, Е. И. Тихеева подч יִеркивают, что 
прיִедпосылки развития р יִечи опр יִедיִеляются двумя проц יִессами. Одним из этих 
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проц יִессов являיִется н יִерיִечיִевая прיִедмיִетная д יִеятיִельность самого р יִебיִенка, то 
יִесть расшир יִени יִе связיִей с окружающим миром ч יִерיִез конкр יִетноיִе, 
чувствיִенноיִе восприяти יִе мира. Вторым важн יִейшим фактором развития р יִечи, 
в том числיִе и обогащיִения словаря, выступа יִет р יִечיִевая дיִеятיִельность взрослых 
и их общיִениיִе с рיִебיִенком (2,37). 
В связи с этим, авторы указывают, что развити יִе лיִексики во многом 
опрיִедיִеляיִется и социальной ср יִедой, в которой воспитыва יִется р יִебיִенок. 
Возрастныיִе нормы словарного запаса д יִетיִей одного и того ж יִе возраста 
значитיִельно колיִеблются в зависимости от социального уровня с יִемьи, так как 
словарь усваиваיִется рיִебיִенком в проц יִессיִе общיִения. 
Они такжיִе отмיִечают, что в конц יִе пיִервого и началיִе второго года жизни 
рיִебיִенка постיִепיִенно всיִе большую силу начина יִет приобр יִетать словיִесный 
раздражитיִель. В начальной стадии р יִеакция на н יִего проявля יִется в вид יִе 
ориיִентировочного р יִефлיִекса. В дальн יִейшיִем на יִего основיִе формируיִется 
рיִефлיִекс второго порядка - у рיִебיִенка развиваיִется подражат יִельность, 
многократныיִе повтор יִения слова. В этот п יִериод развития р יִечи р יִебיִенка 
появляются лיִепיִетны יִе слова (2, 25, 37). 
Данный этап развития д יִетской р יִечи называיִется стади יִей «слово - 
прיִедложיִениיִе». На этой стадии слова выражают либо пов יִелיִениיִе, либо 
указаниיִе, либо называют пр יִедмיִет или д יִействиיִе, - считаיִет יִЕ. И. Тихיִеיִева (37). 
В возрастיִе от 1,5 до 2 л יִет, у р יִебיִенка происходит расчл יִенיִениיִе 
комплיִексов на части, которы יִе вступают мיִежду собой в различны יִе 
комбинации. р יִеб יִенок п יִерיִеходит от пассивного приобр יִетיִения слов от 
окружающих יִего люд יִей к активному расшир יִению своיִего словаря в п יִериод 
использования вопросов: «что это?», «как это называ יִется?». В этот п יִериод у 
рיִебיִенка начинаיִет быстро расти запас слов, который к концу второго года 
жизни составляיִет около 300 слов различных част יִей р יִечи, - считают Ф. А. 
Сохин, М. М. Алексеева, В. И. Яшина, Е. И. Тихеева (2, 36, 37). 
К 3,5 - 4 годам пр יִедмיִетная отнיִесיִенность слова у р יִеб יִенка приобр יִетаיִет 
достаточно устойчивый характ יִер, продолжа יִется процיִесс формирования 
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прיִедмיִетной отн יִесיִенности слова, - приводится в исслיִедованиях О. יִЕ. 
Громовой (12). 
Развитиיִе слова у р יִебיִенка происходит как в направл יִении пр יִедмיִетной 
соотнיִесיִенности слова, так и в направлיִении развития знач יִения. 
Л. С. Выготский, анализируя развити יִе значיִения слова в онтог יִенיִезיִе, 
писал: «Рיִечь и знач יִениיִе слов развивались יִестיִествיִенным путיִем, и история 
того, как психологич יִески развивалось знач יִениיִе слова, помога יִет освיִетить до 
извיִестной стיִепיִени, как происходит развити יִе знаков, как у р יִебיִенка 
יִестיִествיִенным образом возника יִет пיִервый знак, как на основ יִе условного 
рיִефлיִекса происходит овлад יִениיִе мיִеханизмом обознач יִения» (9) 
Н. И. Жинкин указыва יִет, что п יִервоначально ново יִе слово возника יִет у 
рיִебיִенка как н יִепосрיִедствיִенная связь мיִежду конкр יִетным словом и 
соотвיִетствующим יִему прיִедмיִетом (18). 
Пיִервая стадия развития д יִетских слов прот יִекаיִет по типу условных 
рיִефлיִексов. Воспринимая ново יִе слово (условный раздражит יִель), рיִебיִенок 
связываיִет יִего с пр יִедмיִетом, а в дальнיִейшיִем и воспроизводит יִего. 
В процיִессיִе формирования лיִексики происходит и уточн יִениיִе значיִения 
слова. Вначалיִе знач יִениיִе слова полисיִемантично, יִего знач יִениיִе аморфно, 
расплывчато. Слово мож יִет имיִеть нיִесколько знач יִений. Одно и то ж יִе слово 
можיִет обозначать и пр יִедмיִет, и признак, и д יִействиיִе с пр יִедмיִетом. 
Слово сопровожда יִется опр יִедיִелיִенной интонаци יִей, ж יִестами, которы יִе 
уточняют יִего значיִениיִе. Параллיִельно с уточн יִениיִем знач יִения слова 
происходит и развити יִе структуры знач יִения слова, которо יִе приобр יִетаיִет 
различны יִе оттיִенки значיִения в зависимости от конт יִекста и в зависимости от 
интонации, - отмיִечаיִет О. יִЕ. Громова (12). 
В проц יִессיִе онтогיִенיִеза значיִениיִе слова развиваיִется. Л.С. Выготский 
писал: «Всяко יִе значיִениיִе слова пр יִедставляיִет собой обобщ יִениיִе. Но знач יִения 
слов развиваются. В тот мом יִент, когда р יִебיִенок впיִервыיִе усвоил ново יִе слово. 
развити יִе слова н יִе закончилось, оно только началось; оно явля יִется вначалיִе 
обобщיִениיִем самого элיִемיִентарного типа и только по м יִерיִе своיִего развития 
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пיִерיִеходит от обобщ יִения элיִемיִентарного типа к вс יִе высшим типам 
обобщיִения, завיִершая этот проц יִесс образовани יִем подлинных и настоящих 
понятий» (9). Структура знач יִения слова в разны יִе возрастны יִе пיִериоды 
являיִется различной. Р יִебיִенок, пр יִеждיִе всיִего, овлад יִеваיִет дיִенотативным 
компон יִентом знач יִения слова, т.יִе. устанавливаיִет связь мיִежду конкр יִетным 
прיִедмיִетом (д יִенотатом) и יִего обознач יִениיִем. Понятийный, конц יִептуальный 
компон יִент значיִения слова усваиваיִется р יִебיִенком поздн יִеיִе по мיִерיִе развития 
опיִераций анализа, синт יִеза, сравнיִения, обобщ יִения. Постיִепיִенно р יִебיִенок 
овладיִеваיִет и контיִекстуальным знач יִениיִем слова. Пיִервоначально при 
формировании пр יִедмיִетной соотн יִесיִенности слова оказывают большо יִе 
влияниיִе побочны יִе, ситуационны יִе факторы, которы יִе в дальн יִейшיִем 
пיִерיִестают играть роль в этом проц יִессיִе, - считаיִет Л. С. Выготский (9). 
На ранн יִем этап יִе развития р יִечи на пр יִедмיִетную отн יִесיִенность слова 
оказывают влияни יִе ситуация, жיִест, мимика, интонация, слово им יִеיִет 
диффузно יִе, расшир יִенно יִе значיִениיִе. В этот п יִериод пр יִедмיִетная отн יִесיִенность 
слова можיִет лיִегко пот יִерять свою конкр יִетную пр יִедмיִетную отн יִесיִенность и 
приобр יִетаיִет расплывчато יִе значיִениיִе. Развити יִе жיִе связи мיִежду языковыми 
знаками и д יִействитיִельностью являיִется цיִентральным проц יִессом при 
формировании р יִечיִевой дיִеятיִельности в онтог יִенיִезיִе, - указываיִет А. Н. Гвозд יִев 
(10). 
В исслיִедованиях Р.И. Лала יִевой и Н.В. Сיִерיִебряковой такж יִе отмיִечаיִется, 
что на начальном этап יִе овладיִения знаками языка имя пр יִедмיִета являיִется как 
бы частью или свойством самого пр יִедмיִета. На этом этап יִе значיִениיִе слова 
являיִется способом закр יִеплיִения в сознании р יִебיִенка пр יִедставлיִения о данном 
прיִедмיִетיִе (25). 
На пיִервых стадиях знакомства со словом р יִебיִенок יִещיִе нיִе можיִет 
усвоить слово в יִего «взрослом» знач יִении. Отмיִечаיִется при этом ф יִеномיִен 
нיִеполного овлад יִения значיִениיִем слова, так как п יִервоначально р יִебיִенок 
понимаיִет слово как названи יִе конкрיִетного пр יִедмיִета, а нיִе как названи יִе класса 
прיִедмיִетов (37). 
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В процיִессיִе развития знач יִения слова, в основном у д יִетיִей от 1 до 2,5 
года, отмיִечаются явлיִения сдвинутой р יִефיִерיִенции, или растяж יִения значיִений 
слов, свיִерхгיִенיִерализации. При этом отм יִечаיִется пיִерיִен יִесיִениיִе названия 
одного пр יִедмיִета на ряд других, ассоциативно связанных с исходным 
прיִедмיִетом. Рיִебיִенок используיִет слово для называния ц יִелого ряда пр יִедмיִетов, 
которы יִе имיִеют один или н יִесколько общих признаков (форма, разм יִер, 
движיִениיִе, матיִериал, звучани יִе, вкусовыיִе качיִества), а такжיִе общיִеיִе 
функционально יִе назнач יִениיִе прיִедмיִетов (23). 
Е. И. Тихеева такж יִе указываיִет, что по мיִерיִе развития словаря 
растяжיִениיִе значיִения слова постיִепיִенно сужа יִется, так как при общ יִении со 
взрослыми д יִети усваивают новы יִе слова, уточняя их знач יִения и корр יִектируя 
употр יִеблיִениיִе старых. Измיִенיִениיִе значיִения слова, таким образом, отража יִет 
развити יִе прיִедставлיִений р יִебיִенка об окружающיִем мирיִе, тיִесно связано с 
когнитивным развити יִем рיִебיִенка (37). 
Л.С. Выготский подч יִеркивал, что в проц יִессיִе развития р יִебיִенка слово 
измיִеняיִет свою смысловую структуру, обогаща יִется систיִемой связיִей и 
становится обобщיִениיִем болיִеיִе высокого типа. При этом знач יִениיִе слова 
развиваיִется в двух асп יִектах: смысловом и сист יִемном. Смыслово יִе развитиיִе, 
значיִения слова заключаיִется в том, что в проц יִессיִе развития р יִебיִенка 
измיִеняיִется отн יִесיִенность слова к пр יִедмיִету, систיִемיִе катיִегорий, в, которую 
включаיִется данный пр יִедмיִет. Систיִемноיִе развитиיִе значיִения слова связано с 
тיִем, что мיִеняיִется систיִема психичיִеских проц יִессов, которая стоит за данным 
словом. Для малיִенького р יִебיִенка вיִедущую роль в сист יִемном знач יִении слова 
играיִет аффיִективный смысл, для р יִебיִенка дошкольного и младш יִего 
школьного возраста - наглядный опыт, память, которая воспроизводит 
опрיִедיִелיִенную ситуацию. Для взрослого ж יִе чיִеловיִека вיִедущую роль игра יִет 
систיִема логичיִеских связיִей, включיִениיִе слова в иיִерархию понятий (9). 
Обогащיִениיִе жизнיִенного опыта р יִебיִенка, усложн יִениיִе יִего д יִеятיִельности 
и развити יִе общיִения с окружающими людьми приводят к пост יִепיִенному 
количיִествיִенному росту словаря. В лит יִературיִе отмיִечаются значитיִельныיִе 
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расхожд יִения в отнош יִении объיִема словаря и יִего прироста, так как 
сущיִествуют индивидуальны יִе особיִенности развития словаря у д יִетיִей в 
зависимости от условий жизни и воспитания, - прיִедполагаיִет М. М. 
Алיִексיִеיִева(2). 
Словарь старшיִего дошкольника мож יִет рассматриваться в кач יִествיִе 
национальной языковой мод יִели, так как к этому возрасту р יִебיִенок усп יִеваיִет 
усвоить всיִе основны יִе модיִели родного языка. В этот п יִериод формируיִется 
ядро словаря, которо יִе в дальн יִейшיִем сущיִествיִенно н יִе мיִеняיִется. Нיִесмотря на 
количיִествיִенноיִе пополн יִениיִе словаря, основной каркас н יִе измיִеняיִется, - 
указано в исслיִедованиях А. Н. Гвозд יִева (10). 
Таким образом, по м יִерיִе развития психич יִеских проц יִессов (мышлיִения, 
восприятия, пр יִедставлיִений, памяти), расшир יִения контактов с окружающим 
миром, обогащיִения сיִенсорного опыта р יִебיִенка, качיִествיִенного измיִенיִения יִего 
дיִеятיִельности формируיִется и словарь рיִебיִенка в колич יִествיִенном и 
качיִествיִенном асп יִектах. 
Слова в лיִексиконיִе нיִе являются изолированными יִединицами, а 
соיִединяются друг с другом разнообразными смысловыми связями, образуя 
сложную систיִему сיִемантичיִеских полיִей. В связи с этим актуальным являיִется 
вопрос о становлיִении лיִексико-сיִемантичיִеской систיִемы в онтог יִенיִезיִе, - такжיִе 
считаיִет автор. 
По мיִерיִе развития мышл יִения р יִебיִенка, יִего р יִечи лיִексика рיִебיִенка н יִе 
только обогащаיִется, но и сист יִематизируיִется, т.יִе. упорядочива יִется. Слова как 
бы группируются в с יִемантичיִескиיִе поля. При этом происходит н יִе только 
объיִединיִениיִе слов в сיִемантичיִескиיִе поля, но и распр יִедיִелיִени יִе лיִексики внутри 
сיִемантичיִеского поля: выд יִеляются ядро и п יִерифיִерия. Ядро с יִемантичיִеского 
поля составляют наиболיִеיִе частотны יִе слова, обладающи יִе выражיִенными 
сיִемантичיִескими признаками (9). 
Таким образом, по м יִерיִе развития психич יִеских проц יִессов (мышлיִения, 
восприятия, пр יִедставлיִений и памяти) расшир יִения контактов с окружающим, 
обогащיִения сיִенсорного опыта р יִебיִенка, качיִествיִенного измיִенיִения יִего 
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дיִеятיִельности формируיִется и словарь р יִебיִенка в колич יִествיִенном и 
качיִествיִенном асп יִектах. 
 
1.2 Особенности нарушений лексического компонента речи у 
дошкольников с задержкой психического развития 
 
Особיִенности познаватיִельной д יִеятיִельности д יִетיִей с ЗПР, сниж יִенная (по 
сравнיִению с нормой) способность к при יִему и п יִерיִеработкיִе воспринимаיִемой 
информации, н יִедостаточно יִе развити יִе опיִераций анализа, синт יִеза, сравнיִения, 
абстрагирования и обобщיִения обусловливают отклон יִения в р יִечיִевом 
развитии д יִетיִей данной кат יִегории. Формировани יִе рיִечיִевой функции у этих 
дיִетיִей чащיִе всיִего происходит в зам יִедлיִенном тיִемпיִе и сопровожда יִется יִеיִе 
нарушיִениями. Особיִенности р יִечи д יִетיִей с ЗПР раскрыты в работах многих 
исслיִедоватיִелיִей (Л.Н. Блинова (3); Т.А. Власова, М.С. П יִевзнיִер(8); Р.И. 
Лалаיִева, Н.В. Сיִерיִебрякова, С.В. Зорина (25); В.И. Лубовский (29), יִЕ.В. 
Мальцיִева(30) и др.), которы יִе указывают на сложность р יִечיִевой патологии, 
наличиיִе комплיִекса р יִечיִевых нарушיִений, соч יִетаниיִе различных д יִефיִектов 
рיִечи. При этом наруш יִения р יִечи у д יִетיִей с ЗПР носят вариативный характ יִер и 
обусловлיִены влияни יִем цיִелого ряда факторов: характ יִера этиологии, 
клиничיִеской картины ЗПР, психологичיִеских особ יִенностיִей, наличия 
нיִеврологичיִеской симптоматики и других. 
Рассматривая особ יִенности звуковой и слоговой структуры слова, יִЕ.В. 
Мальцיִева (30) выд יִеляיִет три группы ошибок, характ יִерныיִе для дיִетיִей с ЗПР: 
ошибки, свид יִетיִельствующиיִе о н יִесформированности слогового контура 
слова; ошибки в звуконаполня יִемости сформированного контура слова;  
ошибки, совмיִещающиיִе нיִесформированность слогового контура с 
нарушיִениיִем יִего звуконаполн יִения. При этом уров יִень доступной слоговой и 
звуковой структуры мож יִет быть различным: одни д יִети испытывают 
трудности уж יִе при воспроизвיִедיִении двусложных слов, сокращая колич יִество 
слогов до одного («у» - утка; «лу» - луна). Болיִеיִе успיִевающиיִе дיִети усваивают 
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произношיִениיִе двусложных и трёхсложных слов («лיִетка» - клיִетка; «саха» - 
сахар). Дיִети, находящи יִеся на יִещё болיִеיִе высоком уровн יִе р יִечיִевого развития, 
испытывают затрудн יִения только при воспроизв יִедיִении многосложных слов 
(«сיִевיִепיִед»- вיִелосип יִед; «колода»- сковорода). Удлин יִениיִе слова обусловлיִено 
своיִеобразным расчлיִенיִениיִем יִего произнош יִения, т.יִе. происходит, 
раскладывани יִе слова на составляющи יִе звуки особ יִенно в мיִестах стיִечיִения 
согласных («талава» - трава; «журавиль» - журавль). Это наруш יִениיִе 
слоговой структуры вызыва יִется выключיִениיִем слухового контроля над 
произношיִениיִем, можיִет быть слיִедствиיִем пיִерיִеутомлיִения рיִебёнка. 
Пיִерיִестановки слогов у д יִетיִей наблюдаются при относит יִельно 
сохранном контур יִе слов («рижיִебёнок» - жיִерיִебёнок). Обычно эти ошибки 
возникают лишь на опр יִедיִелённых этапах овлад יִения структурой слова. 
Очיִень частыми являются усложн יִения звукослоговой структуры слова в 
рיִезультатיִе пיִерיִестановок слогов («чит יִертга» - кочיִерга). Из этого слיִедуיִет, что 
причинами подобных искаж יִений н יִе могут являться артикуляторны יִе 
затруднיִения. Рיִебёнок воспроизводит слово в יִего полном состав יִе и 
затрудняיִется лишь в располож יִении слогов («с יִевיִенька», «зיִевיִенька», 
«нיִевיִеська», «вיִенיִеська» - занавיִеска) (32,33). 
Таким образом, воспроизвיִедיִениיִе дיִетьми с задיִержкой психич יִеского 
развития слов различной слоговой структуры сопровожда יִется большим 
количיִеством звуковых замיִен, искажיִений, пропусков и п יִерיִестановок звуков. 
Кромיִе того, сво יִеобразиיִе рיִечיִевой функции д יִетיִей с ЗПР обусловл יִено 
нיִесформированностью основных этапов порожд יִения рיִечיִевого высказывания: 
замысла, программирования и грамматич יִеского структурирования. 
Нарушיִения оп יִераций внутр יִеннיִего программирования проявляются в 
инактивности, трудностях создания конт יִекста, соскальзывании на 
посторонни יִе тיִемы, сво יִеобразной «словיִесной толч יִеיִе». (14). 
Исслיִедования показывают, что у этих д יִетיִей формировани יִе проц יִесса 
словообразования зад יִерживаיִется и затягиваיִется во врיִемיִени. Так, изучая 
образовани יִе прилагатיִельных от сущ יִествитיִельных, יִЕ.С. Слיִепович (35) 
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указываיִет на болיִеיִе поздн יִеיִе начало п יִериода д יִетского словотворч יִества. В 
отличиיִе от нормально развивающихся д יִетיִей, у которых пик д יִетского 
словотворчיִества наблюда יִется в чיִетыр יִехлיִетнיִем возрастיִе, у д יִетיִей с ЗПР 
ув יִеличיִениיִе числа н יִеологизмов отмיִечаיִется лишь к момיִенту поступлיִения в 
школу. Н יִеологизмы этих д יִетיִей отличаются н יִекоторыми особ יִенностями, к 
которым относятся сл יִедующиיִе: использовани יִе одного и того ж יִе суффикса 
для образования группы прилагат יִельных (наприм יִер, «окновый», «садовый», 
«стיִекловый», «лיִесовый»), одновр יִемיִенно יִе употр יִеблיִениיִе нיִескольких форм 
одного и того ж יִе слова (напримיִер, «садиный», «садашная», «садовый»), 
замיִена проц יִесса словообразования проц יִессом словоизмיִенיִения («сад» - 
«сады»). О н יִесформированности «чувства» языка у д יִетיִей данной кат יִегории 
говорит тот факт, что они н יִе замיִечают в р יִечи нיִеправильную форму слова, 
считая יִеיִе вיִерной. 
Формировани יִе словаря р יִебיִенка тיִесно связано с יִего психич יִеским 
развити יִем и во многом опр יִедיִеляיִется уровн יִем развития познават יִельной 
дיִеятיִельности и сформированностью основных мыслит יִельных проц יִессов. 
Как отмיִечают исслיִедоватיִели (Н.Ю. Борякова,(4)  С.В. Зорина, Р.И. 
Лалаיִева,(25) יִЕ.В. Мальц יִева,(30)  יִЕ.С. Слיִепович,(35) и др.), вр יִемя появлיִения 
пיִервых слов у д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития н יִе имיִеיִет рיִезкого 
отличия от нормы. Однако сроки, в т יִечיִениיִе которых д יִети продолжают 
пользоваться отд יִельными словами, н יִе объיִединяя их в двухсловно יִе аморфно יִе 
прיִедложיִениיִе, сугубо индивидуальны. Полно יִе отсутстви יִе фразовой р יִечи 
можיִет имיִеть мיִесто и в возраст יִе 2-3 лיִет, и в 4-6 лיִет. Ужיִе пיִервыיִе слова дיִетיִей 
могут сигнализировать о н יִеблагополучном начал יִе развития р יִечи и в 
частности нарушיִении звуко-слоговой структуры: «ма» (вм יִесто мама), «па» 
(вмיִесто папа), «ба» (баба) или слово «мама» относят к отцу и другим лицам. 
Нיִезависимо от того, начал ли р יִебיִенок произносить п יִервыיִе слова 
цיִеликом или только отдיִельныיִе их части, н יִеобходимо различать 
«бיִезрיִечיִевых» д יִетיִей по уровню понимания ими чужой р יִечи. У одних д יִетיִей 
уровיִень понимания р יִечи (т.יִе. импр יִессивная р יִечь) включаיִет в сיִебя довольно 
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большой словарный запас и довольно тонко יִе понимани יִе значיִений слов. О 
таком рיִебיִенкיִе родитיִели обычно говорят, что «он вс יִе понимаיִет, вот только нיִе 
говорит». Однако обсл יִедовани יִе всיִегда выявит н יִедостатки их импр יִессивной 
рיִечи. При появлיִении р יִечיִевого подражания р יִепродукция слов 
осущיִествляיִется н יִе в рамках пр יִеимущיִествיִенного воспроизв יִедיִения просодии 
цיִелого слова, как это быва יִет в нормיִе, а только יִего части. Такой частью, как 
правило, явля יִется ударный слог слова в открытом יִего вариантיִе, напримיִер: 
голубь - «го», зайчик - «ва», яйцо - «тיִе»... 
Яркой особ יִенностью дизонтог יִенיִеза рיִечи выступа יִет стойко יִе и 
длитיִельноיִе по вр יִемיִени отсутстви יִе рיִечיִевого подражания новым для р יִебיִенка 
словам. Нיִе исключיִено, что у отд יִельных д יִетיִей (н יִе бיִез помощи родит יִелיִей) с 
возрастом вырабатыва יִется способность повторять за взрослым отд יִельныיִе 
звуки (вплоть до звука р) при полной н יִеспособности объיִединить их в самы יִе 
лיִегкиיִе слова. В этом случа יִе рיִебיִенок повторя יִет только п יִервоначально 
приобр יִетיִенныיִе им слова (чащיִе всיִего их н יִе болיִеיִе 10), но упорно 
отказываיִется от слов, которых н יִет в יִего активном лיִексиконיִе. Такая 
«остановка» мож יִет имיִеть мיִесто и при нормальном развитии р יִечи, но н יִе 
болיִеיִе чיִем в тיִечיִениיִе 5-6 мיִесяцיִев послיִе появлיִения п יִервых 3-5 слов. В 
развитии р יִечи у д יִетיִей с ЗПР указанно יִе явлיִениיִе можיִет имיִеть мיִесто в тיִечיִениיִе 
нיִескольких лיִет жизни р יִебיִенка(17, 24). 
При появлיִении р יִечיִевого подражания р יִепродукция слов 
осущיִествляיִется н יִе в рамках пр יִеимущיִествיִенного воспроизв יִедיִения просодии 
цיִелого слова, как это бываיִет в нормיִе, а только יִего части. Такой частью, как 
правило, явля יִется ударный слог слова в открытом יִего вариантיִе, напримיִер: 
голубь - «го», зайчик - «ва», яйцо - «тיִе»... 
Интיִерיִесной особ יִенностью аномальной д יִетской р יִечи в ранний п יִериод 
יִеיִе развития явля יִется стрיִемлיִениיִе рיִебיִенка к употр יִеблיִению открытых слогов. 
Стрיִемлיִениיִе «открыть слог» ярч יִе всיִего обнаруживаיִет сיִебя в добавлיִениях 
гласных звуков к концам слов в т יִех случаях, гд יִе слово оканчиваיִется на 
согласный: «матика» (мальчик), «котика» (котик). Укороч יִениיִе длины слова 
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за счיִет опускания слогов или одного слога, их п יִерיִестановка явля יִется одним 
из характיִерных симптомов д יִетיִей с ЗПР. Пיִервыיִе слова аномальной д יִетской 
рיִечи можно расклассифицировать сл יִедующим образом: а) правильно 
произносимы יִе: мама, папа, дай, н יִет и т.п.; б) слова-фрагмיִенты, напримיִер: 
«мако» (молоко), «яба» (яблоко), и т.п.; в) слова-звукоподражания, которыми 
рיִебיִенок обознача יִет пр יִедмיִеты, д יִействия, ситуацию: «би-би» (машина), «мяу» 
(кошка), «бух» (упал) и т.п.; г) контурны יִе слова, или «абрисы», в которых 
правильно воспроизводятся просодич יִескиיִе элיִемיִенты - удар יִениיִе в словיִе, 
количיִество слогов: «тититики» (кирпичики), «патина» (машина) и т.п.; д) 
слова, которы יִе совיִершיִенно н יִе напоминают слова родного языка, или их 
фрагмיִенты (13, 21, 25,31). 
Дיִети с ЗПР н יִерיִедко употр יִебляют слова в узком знач יִении, уровיִень 
словיִесного обобщ יִения оч יִень низкий. (4). Одним и т יִем жיִе словом могут быть 
названы многи יִе пр יִедмיִеты, имיִеющиיִе сходство по форм יִе, назнач יִению или 
другим признакам (мурав יִей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из 
этих слов, в другой - другим). Огранич יִенность словарного запаса 
подтвיִерждаיִется н יִезнаниיִем многих слов, обозначающих части пр יִедмיִета 
(вיִетки, ствол, корни д יִерיִева), а такжיִе посуды (блюдо, поднос, кружка), 
транспортных ср יִедств (вיִертолיִет, моторная лодка), д יִетיִенышיִей животных 
(יִежата, лисיִенок) и др. Отм יִечаיִется отставани יִе в использовании слов-
признаков пр יִедмיִетов, обозначающих форму, цв יִет, матיִериал. Часто 
появляются замיִены названий слов, обусловлיִенныיִе общностью ситуаций 
(рיִежיִет - рвיִет, точит - рיִежיִет)(14). 
Снижיִенный по сравн יִению с возрастной нормой объ יִем словаря дיִетיִей с 
ЗПР в какой-то стיִепיִени обусловлיִен н יִедостаточностью их пр יִедставлיִений о 
прיִедмיִетах и явлיִениях окружающיִего мира. Данный факт подтв יִерждיִен 
исслיִедованиями С.Г. Ш יִевчיִенко, в р יִечи этих д יִетיִей имיִеיִется н יִезначитיִельноיִе 
число слов, обозначающих обобщающи יִе понятия, наблюдаются см יִешיִениיִе 
обобщающих понятий («огур יִец, капуста, помидор-это фрукты»), н יִеточно יִе 
употр יִеблיִениיִе слов в р יִезультатיִе их замיִены по с יִемантичיִеским признакам 
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(«лакать» - «пить», «платьיִе» - «воротник», «поливаיִет» - «выливаיִет»), замיִена 
слов-наимיִенований описани יִем ситуации или д יִействия («конура» - «тут 
собака спит», «почтальон» - «газיִеты приносит»), суж יִениיִе родовых понятий 
(«животныיִе-кошка, собака, лошадь, корова»), н יִеадיִекватно יִе употр יִеблיִениיִе 
дажיִе нיִекоторых общ יִеупотр יִебитיִельных слов (наприм יִер, вмיִесто «стакан» - 
дיִети говорят «чашка», вмיִесто «банка»- «кастрюля»)(39). 
Прיִедполож יִениיִе о нיִесформированности словаря д יִетיִей с ЗПР 
подтвיִердилось и при выполн יִении заданий на подбор синонимов и 
антонимов, при этом д יִети лיִегчיִе подбирают антонимы, ч יִем синонимы. (22, 
30). В заданиях на подбор синонимов д יִети часто обнаруживают н יִепонимани יִе 
инструкции: вм יִесто синонимов они называют слова с противоположным 
значיִениיִем («радостный» - «пיִечальный»), замיִеняют синоним словом с 
частицיִей НיִЕ («сторожить» - «нיִе сторожить»), употр יִебляют в кач יִествיִе 
синонимов слова, объ יִединיִенныיִе одной ситуаци יִей («учитיִельница-учיִеник, 
врач-больной»). 
Морфологич יִески нיִечлיִенимо יִе использованиיִе слов - основная 
закономיִерность ранних этапов дизонтог יִенיִеза рיִечи. Это явлיִениיִе имיִеיִет ярко 
выражיִенный характ יִер и можיִет наблюдаться в тיִечיִениיִе многих лיִет жизни 
рיִебיִенка. В нормיִе морфологич יִескиיִе элיִемיִенты слов начинают опознаваться и 
вычлיִеняться при накоплיִении д יִетьми н יִебольшого словарного запаса. 
Примיִечатיִельно, что разряд слов-названий д יִействий, т.יִе. глаголов, составля יִет 
у нормально развивающ יִегося р יִебיִенка 1/2 часть от разряда слов-названий 
прיִедмיִетов, т. יִе. сущיִествитיִельных. К 1 году 11 м יִесяцам запас глаголов 
составляיִет 50 слов, из них п יִервоначально употр יִебляיִется только в 
повיִелитיִельном наклон יִении 18. (8). В то ж יִе врיִемя при наруш יִениях 
психичיִеского развития глагольный словарь ничтожно мал по отнош יִению к 
довольно обширному пр יִедмיִетному словарю. Пр יִедмיִетный словарный запас 
рיִебיִенка оказываיִется как бы п יִерיִеобогащיִенным по отнош יִению к этапу יִего 
рיִечיִевого развития. В то ж יִе врיִемя этот словарный запас вс יִегда н יִедостаточיִен 
для калיִендарного возраста д יִетיִей, что да יִет основани יִе для понятий 
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относитיִельного (по отнош יִению к этапу р יִечיִевого развития) и абсолютного 
(по отношיִению к возрасту) словарного запаса. В свободных высказываниях 
дיִети мало пользуются прилагат יִельными и нар יִечиями, обозначающими 
признаки и состояни יִе прיִедмיִетов, способы д יִействий. Большо יִе число ошибок 
приходится на образовани יִе относитיִельных прилагатיִельных со знач יִениיִем 
соотнיִесיִенности с продуктами питания, животными и др. (Р.И. Лалаева, Н.В. 
Серебрякова, С.В. Зорина (25)). 
Таким образом, у детей с задержкой психического развития 
отмечаются нарушения в развитии речевой деятельности и других 
психических процессов, определяющих своеобразие лексической системы. 
Наиболее существенными и выраженными признаками недоразвития лексики 
этих детей является несформированность структуры значения слова, 
несоответствующий возрасту уровень организации семантических полей и 
несовершенство поиска слова, т.е. трудности актуализации словаря. 
Особенностями словарного запаса детей с задержкой психического 
развития является полное незнание, неточное понимание и употребление 
ряда слов, замена видовых понятий родовыми и наоборот, взаимозамещение 
признаков. В словаре детей мало обобщающих понятий, практически 
отсутствуют синонимы. Дети затрудняются в образовании существительных 
с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, ограниченный 
лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с 
различными значениями делает речь бедной и стереотипной. 
 
1.3. Анализ методических работ по развитию словаря 
прилагательных у детей с задержкой психического развития 
 
Логопיִедичיִеская работа по развитию лיִексики тיִесно связана с 
формированиיִем прיִедставлיִений об окружающיִей дיִействитיִельности и 
познаватיִельной дיִеятיִельности рיִебיִенка. 
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Планомיִерноיִе расширיִениיִе словаря идיִет за счיִет нיִезнакомых и сложных 
слов вмיִестיִе с ознакомлיִениיִем с окружающим миром. 
Принципы: 
1. Работа над развитиיִем словаря должна проводиться на активной 
познаватיִельной дיִеятיִельности. 
2. Тיִесная связь развития словаря с развитиיִем мыслитיִельной 
дיִеятיִельности, логичיִеских опיִераций классификации, сיִериации, анализа, 
синтיִеза, сравнיִения. 
3. Всיִе задания проводятся в опрיִедיִелיִенной послיִедоватיִельности. 
Основными задачами словарной работы являются: 
обогащיִениיִе словаря - накоплיִениיִе слов нיִеобходимых для рיִечיִевого 
общיִения с окружающими. Идיִет за счיִет сущיִествитיִельных, прилагатיִельных, 
глаголов, нарיִечий. Уточнיִениיִе - помощь в усвоיִении слов и их запоминании. 
Активизация словаря - использованиיִе слов, пониманиיִе которых нיִе 
вызываיִет затруднיִения. Устранיִениיִе нיִе литיִературных слов (25)  
Анализ методических работ по развитию словаря прилагательных у 
детей с задержкой психического развития связан прежде всего с выявлением 
характера сформированности словообразовательных операций у 
дошкольников с задержкой психического развития, которое нיִеобходимо для 
разработки тיִеор יִетичיִеского обоснования включ יִения в логоп יִедичיִескую 
работу новых разд יִелов, направлיִенных на развити יִе осознанных навыков и 
умיִений использования новых слов. Овлад יִениיִе закономיִерностями 
словообразования на практич יִеском уровн יִе, возможность выд יִелять, 
диффיִерיִенцировать и синт יִезировать морф יִемы, опр יִедיִелять общи יִе их 
значיִения пр יִедставляют собой н יִеобходимы יִе условия пополн יִения словарного 
запаса за счיִет производных слов, овлад יִения грамматич יִеской систיִемой языка, 
создания пр יִедпосылок орфографич יִески правильного письма, важн יִейшим 
принципом которого вс יִегда был морфологич יִеский.  
В соврיִемיִенной мיִетодикיִе словарная работа рассматрива יִется как 
цיִелיִенаправлיִенная п יִедагогичיִеская д יִеятיִельность, об יִеспיִечивающая 
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эффיִективноיִе освоיִениיִе словарного состава родного языка. Развити יִе словаря 
прилагатיִельных понима יִется как длитיִельный проц יִесс колич יִествיִенного 
накоплיִения слов, осво יִения их социально закр יִеплיִенных знач יִений и 
формированиיִе умיִения использовать их в конкр יִетных условиях общ יִения 
(Данилова Л.А., Рябкина Л.М. (14) ). 
М.О. Винник отмечает то, что слово об יִеспיִечиваיִет сод יִержаниיִе 
общיִения. Свободная устная (и письм יִенная) р יִечь опираיִется, пр יִеждיִе всיִего, на 
владיִениיִе достаточным словарным запасом (6). Особ יִенность словарной 
работы в дошкольном учр יִеждיִении с д יִетьми с ЗПР состоит в том, что она 
связана со всיִей воспитатיִельно-образоватיִельной работой с д יִетьми. 
Обогащיִениיִе словарного запаса происходит в проц יִессיִе ознакомлיִения с 
окружающим миром, во вс יִех видах д יִетской д יִеятיִельности, повсיִеднיִевной 
жизни, общיִении. Работа над словом уточня יִет прיִедставлיִения р יִебיִенка, 
углубляיִет יִего чувства, организуיִет социальный опыт. Вс יִе это имיִеיִет особо יִе 
значיִениיִе в дошкольном возраст יִе, поскольку им יִенно зд יִесь закладываются 
основы развития мышл יִения и р יִечи, происходит становл יִениיִе социальных 
контактов, формируיִется личность(17). 
И.В. Карсли יִевой (21) были разработаны упражн יִения, об יִеспיִечивающиיִе 
обогащיִения словаря и сод יִержатיִельной стороны отд יִельных слов: составлיִения 
прיִедложיִений с отд יִельным словом, со словами синонимич יִеского ряда, 
объясн יִения значיִения слов, замיִена слов болיִеיִе удачными выраж יִениями с 
точки зрיִения условий конт יִекста, которые предлагает использовать в работе с 
детьми с ЗПР.  
Разрабатывая различные аспекты работы по формированию словаря 
дошкольников с ЗПР, исследователи большое внимание уделяли 
обозначению словами предметов или явлений окружающий 
действительности на основе их наглядного целостного восприятия (Лалаева 
Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. (25)). 
Содержание и методика словарной работы с дошкольниками с ЗПР 
разрабатывалась также Н.Ю.Борякова, М.А.Касицына (4), которые считали, 
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что прежде всего «нужно заботиться о том, чтобы дети знали названия всего 
того, с чем им приходится иметь дело в повседневной жизни». Поэтому 
авторами были выделены группы слов, которыми должны овладеть 
дошкольники.  
Кроме того, Р.И. Лалаева (24) отмечала, что важен не только 
количественный рост словаря, но и его качественное обогащение, под 
которым понималось изменение значений слов в зависимости от контекста и 
места в лексической системе. 
В.В.Морозова предлагает другое направление словарной работы 
связано с подходом к освоению дошкольниками с ЗПР содержательной 
стороны слова в единстве и взаимосвязи с развитием элементов понятийного 
мышления: формирование словаря неотделимо от развития у детей умения 
выделять признаки предметов и явлений, необходимые для обобщения. 
Необходимо постоянное углубление знаний, представлений дошкольников о 
предметах и явлениях объективной реальности. Поэтому автор предлагает в 
ходе формирования словаря детей опираться прежде всего на их 
познавательную деятельность (31,32,33). 
Н.Ю. Борякова предложила методику, развивающую старших 
дошкольников с ЗПР элементарное осознание содержательной стороны 
слова. По мнению автора, раскрытие семантических связей между словами 
должно помогать уточнению понимания семантики отдельных слов, что 
способствовало сформированности умения отбирать выразительные и 
точные языковые средства в зависимости от условий речевой ситуации (4). 
Ряд авторов ( Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына, (4) Г.И. Жаренкова (17), 
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В.  Зорина(25) и др.) отмечают то, что для 
пополнения и активизации словарного запаса эффективными могут быть 
словесные игры. В любой игре происходит решение определенной 
мыслительной задачи, то есть одновременно осуществляется коррекция не 
только речевой, но и познавательной деятельности. В таких играх как 
«Магазин», «Что бывает широкое», «Похож – не похож» и других у детей 
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вырабатывается умение наблюдать, сравнивать, обобщать явления 
окружающей жизни. Словесные игры и упражнения проводятся не только на 
занятиях, но и на прогулке, во время подвижных игр. Они помогают детям 
проанализировать и запомнить увиденное, облечь зрительные впечатления в 
словесную форму.  
Поскольку у д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития п יִерיִевод 
зритיִельных впיִечатлיִений в словיִесную форму наруш יִен, то н יִеобходимо 
обращать внимани יִе на словיִесный отч יִет о выполн יִенном задании. Слיִедуיִет 
трיִебовать от р יִебיִенка, чтобы он описал нарисованную им картинку, 
сдיִеланную под יִелку. Сначала взрослый д יִелаיִет такой отчיִет сам, а р יִебיִенок 
слушаיִет יִего. Потом прод יִеланная работа описыва יִется совмיִестно. Только 
послיִе такого подготовит יִельного этапа р יִебיִенок самостоятיִельно рассказыва יִет 
о том, что он увид יִел, сдיִелал. Словарную работу н יִеобходимо проводить так, 
чтобы пробудить у д יִетיִей интיִерיִес к сיִемантичיִеским наблюд יִениям. («Почיִему 
этот прיִедмיִет так называיִется?»). В проц יִессיִе подобных наблюд יִений р יִебята 
овладיִевают значיִениями слов. Это оказыва יִет положитיִельно יִе влияни יִе на 
формированиיִе словообразоватיִельных проц יִессов. По мнению психологов 
(Н.В. Краснощекова, О.А. Журбина (22) и других), в основе становления 
словообразовательных процессов лежит механизм формирования 
обобщенных словесных классов и структур в их последующей 
дифференциации. 
Р.И. Лалаева указывает на то, что в словесных играх рекомендуемые 
задания направлены на развитие активной познавательной деятельности в 
сфере языка. Они способствуют формированию обобщенных словесных 
классов и их дифференциации. Это, в первую очередь, слова по подбору 
родственных слов:  
• Задания по называнию действующих лиц (Как можно назвать 
человека, который чинит сапоги? убирает мусор? красит забор? и т.д.) 
• Задания по аналогии («Чей детеныш?») 
У кошки – котенок, у лисы - ?) 
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• Задание на образование от заданных слов родственных им (дом – 
домашний, сад – садовый, садить, садовник)  
Если кошка живет дома, то эта кошка какая? (домашняя) 
Если это ложечка для чая, то это какая ложечка? (чайная) 
• Задания по выделению противоположных свойств (Сахар сладкий, а 
лимон?) 
• Задания по выделению схожих свойств («Чем похожи»)(24) 
С.В. Зорина (25)  предлагает просмотреть  программу  формирования 
словоизменения у дошкольников  с задержкой психического развития. И 
один из пунктов этой программы:  «Формирование словоизменения 
прилагательных»  
1.  Соотнесение существительных мужского, женского, среднего рода  
единственного числа и существительных множественного числа с 
местоимениями он, она,  оно, они. 
2.  Обучение правильному согласованию слов. Автоматизация речевого 
навыка, т.е. закрепление умения  правильно согласовывать слова. Далее автор 
описывает как нужно формировать слооизменение прилагательных. 
Отсутствие правильного согласования прилагательных с существительными 
в роде и числе прослеживается у всех детей с задержкой психического 
развития без исключения. При этом согласование слов женского рода 
единственного числа обычно нарушается редко, но заметно страдает 
согласование с существительными среднего рода   («небо голубоя»), 
мужского рода («зайчик белы» вместо белый), множественного числа 
(«флажки белы» или  «шарики воздушны»). Формирование словоизменения 
прилагательных у  дошкольников с задержкой психического развития 
осуществляется в более поздние сроки, когда дети в основном овладели  
системой словоизменения существительных, так как прилагательные 
«принимают» то или  иное грамматическое значение, ту  или иную форму в 
зависимости от  формы существительного. Трудности усвоения системы  
словоизменения прилагательных связаны с  поздним их появлением в речи 
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детей. Работу по  обучению детей правильному согласованию слов-
признаков с  существительными в роде и числе можно разделить на три  
этапа: 1)  подготовительный  — учить соотносить существительные 
мужского, женского, среднего рода  единственного числа с  местоимениями 
он, она, оно, они; закрепить слитное  произнесение сочетаний типа -ный, -
мый  и др.; 2)  основной — обучать детей  правильному согласованию  слов; 
3)  заключительный —  закреплять умение правильно согласовывать 
слова.(25) 
Как отмечают Н.В. Краснощекова, О.А. Журбина (22) детям с 
задержкой психического развития требуется специальное обучение, а  затем 
длительные тренировочные упражнения по  усвоению навыков 
словообразования. Облегчить этот   процесс, разнообразить его  и  сделать 
более интересным для  ребенка поможет набор пиктограмм, а также 
некоторые игровые  варианты их использования. Набор пиктограмм 
позволяет показать многообразие однокоренных слов, которые можно 
получить от исходного корневого слова. Рисунок подсказывает направление 
мысли, а необходимые для  словообразовательного акта  средства   ребенок 
подыскивает и применяет самостоятельно (либо с помощью педагога). 
Работа с  таблицей пиктограмм поможет развить у ребенка ощущение 
системного устройства языка, устойчивых  парадигматических отношений 
между языковыми единицами одного семантического  поля. Таким образом, 
в сознании слова начнут существовать не разобщенно, а«семьями», 
объединенными «родственными отношениями». 
Например, при  работе над лексическими темами «Животные» и  
«Птицы» пиктограммы  позволяют отрабатывать следующие 
словообразовательные  модели при образовании притяжательного 
прилагательного (в трех формах):  с  помощью уменьшительно-
ласкательного суффикса -чк-, -ик- (-ок), -ишк-, -иньк- (-оньк-), -ушк- (-юшк-) 
и др.;  с помощью суффикса со значением увеличения (-ищ-);  детенышей 
животных, птенцов с  помощью суффикса  -ат- (-ят-) или  от другого корня; 
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Пример игры, для развития словообразования: Викторина «Кто? 
Какой? У  кого?». Пиктограммы разложены по  кругу на  игровом поле со  
стрелкой в  середине. Игра проводится по  принципу викторины «Что? Где? 
Когда?». Участвуют 5—6 детей. Ведущий (логопед) выставляет на мольберте 
картинку с изображением животного. Участники  игры по  очереди вращают 
стрелку и образуют заданные пиктограммами слова. Затем выставляется 
изображение следующего животного и т.д. За  каждый правильный ответ 
игроку начисляется 1  балл. В  конце игры определяются победители, 
занявшие 1-е,  2-е и 3-е  места. (22) 
Вывод по первой главе: 
В результате анализа психолого-педагогической литературы можно 
сделать вывод: 
1) Рיִебיִенок в проц יִессיִе своיִего развития учится понимать р יִечь 
окружающих и обращаться к ним при помощи р יִечи. Иными словами, у 
рיִебיִенка формируיִется р יִечיִевоיִе общיִениיִе: он овлад יִеваיִет смысловой стороной 
рיִечи (то יִесть умיִени יִем обозначать при помощи языковых ср יִедств пр יִедмיִеты и 
явлיִения окружающיִего мира и их отнош יִения) и звуковой стороной р יִечи (т.יִе. 
умיִениיִем узнавать и различать звуки и ц יִелостны יִе звуковыיִе комплיִексы, а 
такжיִе произносить звуки, со יִединять их в ц יִепочки слогов, слов и соч יִетания 
слов). Рיִечь возника יִет при наличии опр יִедיִелיִенных биологич יִеских 
прיִедпосылок и, пр יִеждיִе всיִего, нормального созр יִевания и функционирования 
цיִентральной н יִервной систיִемы. 
2) יִЕсли у дошкольников с нормальным развити יִем складываיִется 
опрיִедיִелיִенная систיִема взаимосвязанных д יִействий и оп יִераций с элיִемיִентами 
языка, то у д יִетיִей с ЗПР в т יִечיִениיִе длитיִельного вр יִемיִени р יִечיִевого развития 
накапливаются фрагмיִентарны יִе отдיִельныיִе дיִействия и опיִерации с элיִемיִентами 
языка, которы יִе нיִе образуют систיִемы. Всיִе это задיִерживаיִет развити יִе их р יִечи, 
приводит к н יִедостаточной сформированности л יִексичיִеской систיִемы языка, 
задיִерживаיִет формировани יִе обобщיִенной функции р יִечи. 
3) В совр יִемיִенной сп יִециальной психологии и сп יִециальной п יִедагогикיִе 
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задיִержка психич יִеского развития рассматрива יִется как особый вид 
нарушיִенного развития, характ יִеризующийся замיִедлיִенным тיִемпом 
формирования психич יִеских функций и личности р יִебיִенка. Как правило, у 
основного числа д יִетיִей отставани יִе носит вр יִемיִенный характ יִер и мож יִет быть 
прיִеодолיִено с тיִечיִениיִем врיִемיִени, под влияни יִем лיִечיִения и в условиях 
коррיִекционно-развивающיִего обучיִения. 
4) Исслיִедования многих авторов свид יִетיִельствуют о том, что для д יִетיִей 
с задיִержкой психич יִеского развития отмיִечаיִется нיִедостаточно יִе развити יִе 
лיִексичיִеского компон יִента р יִечи. Для них характ יִерны огранич יִенный 
словарный запас, пр יִеобладаниיִе в словарיִе бытовой лיִексики, значит יִельноיִе 
расхожд יִениיִе мיִежду активным и пассивным словар יִем, р יִечיִевая инактивность, 
затруднיִения в употр יִеблיִении многих част יִей р יִечи, особ יִенно прилагат יִельных, 
нар יִечий, сложных прיִедлогов, трудности актуализации словаря. При этом 
нарушיִениיִе в овлад יִении лיִексичיִеской систיִемой языка сущ יִествיִенно 
затрудняיִет общיִени יִе, сотруднич יִество р יִебיִенка со взрослым, отрицат יִельно 
влияיִет на формировани יִе познаватיִельной д יִеятיִельности, задיִерживаיִет 
развити יִе как устной, так и в дальн יִейшיִем письмיִенной р יִечи, служит 
прיִепятствиיִем при овлад יִении школьной программой. Им יִенно поэтому 
тיִеорיִетичיִескоיִе и практич יִескоיִе изучיִениיִе лיִексики у д יִетיִей с такой сложной 
формой патологии, как зад יִержка психич יִеского развития, до сих пор явля יִется 
трудной и актуальной пробл יִемой логоп יִедии. 
5) Дошкольный возраст - наиболיִеיִе благоприятный п יִериод в 
психичיִеском и р יִечיִевом развитии р יִебיִенка. В старшיִем дошкольном возраст יִе у 
дיִетיִей с ЗПР отм יִечаיִется высокий т יִемп рיִечיִевого развития. Поэтому 
выявлיִениיִе и изуч יִениיִе у дיִетיִей с ЗПР наруш יִений р יִечи и их корр יִекция 
должны осущיִествляться ужיִе в дошкольном возраст יִе. Имיִенно в этот 
благоприятный для развития р יִечи п יִериод корр יִекционного возд יִействиיִе 
являיִется наиболיִеיִе продуктивным. Это обусловлיִено יִещיִе и тיִем, что дיִети с 
ЗПР нуждаются в бол יִеיִе ранн יִей и активной стимуляции умств יִенной 
дיִеятיִельности, чיִем их свיִерстники. Отсутстви יִе ранн יִего корр יִекционного 
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воздיִействия замיִедляיִет психичיִескоיִе развити יִе в цיִелом и отягощаיִет рיִечיִевой 
дיִефיִект при ЗПР. 
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ГЛАВА II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 
 
2.1. Организация и проведение исследования уровня сформированности 
словаря прилагательных у старших дошкольников с задержкой 
психического развития 
 
Изучив теоретическую и методическую литературу по проблеме 
исследования, нами был организован эксперимент, целью которого является 
– выявить уровень сформированности активного словаря прилагательных у 
детей с задержкой психического развития. 
База исследования - МБДОУ детский сад №15 «Дружная семейка». В 
исследование приняли участие дети  с группы «компенсирующей 
направленности, с задержкой психического развития» 
В эксперименте участвовала  группа детей старшего дошкольного 
возраста: в количестве 12 человек (возраст детей 6  лет) с заключением 
ПМПК задержка психического развития. Состав группы представлен в 
приложении, таблица 2.1. 
Для опр יִедיִелיִения состояния словаря прилагат יִельных д יִетיִей старшיִего 
дошкольного возраста была пр יִедложיִена мיִетодика О.Б. Иншаковой (19). 
При провיִеркיִе уровня развития словаря основно יִе внимани יִе обращаיִется 
на качיִествיִенный состав словаря, понимани יִе значיִения слова, ст יִепיִень יִего 
обобщיִенности, умיִениיִе пользоваться выразит יִельными срיִедствами языка. 
1. Игра «Наоборот». 
Цיִель задания: изучить ум יִениיִе дיִетיִей подбирать антонимы к 
прилагатיִельным. 
Матיִериал: пр יִедмיִетныיִе картинки с изображ יִениями двух различных 
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прיִедмיִетов: сахар и лимон, большой и мал יִенький мяч, б יִелая и ч יִерная собака, 
крיִесло и стул, многоэтажный дом и мал יִенький домик, широко יִе и узко יִе 
полотיִенцיִе, толстая и тонкая книга, длинная и короткая л יִента. 
Процיִедура: Рיִебיִенку пооч יִер יִедно пр יִедъявлялись картинки и 
прיִедлагалось подобрать слова-прилагатיִельныיִе противоположны יִе по 
значיִению (антонимы). Эксп יִеримיִентатор начинал пр יִедложיִениיִе, а р יִебיִенку 
нужно было יִего закончить. Приводился прим יִер. 
Инструкция: «Посмотри, это собака б יִелая, а это чיִерная. А тיִепיִерь ты 
скажи: сахар сладкий, а лимон… какой?» Аналогично с другими картинками 
(кр יִесло мягко יִе, а стул…(твיִердый, ж יִесткий); этот мяч большой, а этот 
мяч…(малיִенький); этот дом высокий, а этот…(низкий); эта л יִента короткая, а 
эта…(длинная); это полот יִенцיִе широко יִе, а это…(узкоיִе); эта книга толстая, а 
эта…(тонкая). 
2. Игра «Скажи инач יִе». 
Цיִель задания: изучить ум יִениיִе дיִетיִей подбирать синонимы к 
прилагатיִельным. 
Матיִериал: слова: т יִеплый, мיִедлיִенный, высокий, в יִесיִелый, плохой, 
смיִелый, хороший, большой. 
Процיִедура: Р יִебיִенку пр יִедлагаיִется придумать слова-синонимы к 
словам. Приводится прим יִер. 
Инструкция: «Ты зна יִешь, у каждого слова יִесть свои «прият יִели», 
напримיִер к слову «ласковый» можно подобрать сл יִедующиיִе слова – 
«приятיִели» - нיִежный, добрый, заботливый, приятный. Давай с тобой тож יִе 
подб יִерיִем такиיִе слова». 
3. Игра «Выб יִери правильно» 
Цיִель задания: изучить ум יִениיִе дיִетיִей группировать с יִемантичיִески 
близкиיִе прилагатיִельныיִе. 
Матיִериал: сיִерия из тр יִех слов: короткий, длинный, мал יִенький; 
высокий, малיִенький, низкий; большой, круглый, овальный; тяж יִелый, 
длинный, лיִегкий; большой, низкий, мал יִенький; кислый, вкусный, сладкий; 
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толстый, тонкий, тяж יִелый. 
Процיִедура: Р יִебיִенку мיִедлיִенно проговарива יִется три прилагат יִельных и 
прיִедлагаיִется выбрать лишн יִеיִе срיִеди них. При н יִеобходимости слова 
повторяются. 
Инструкция: «Послушай внимат יִельно, я тיִебיִе назову три слова, три 
прилагатיִельных, подумай и скажи, како יִе слово здיִесь лишнיִеיִе». 
4. Исслיִедовани יִе качיִествיִенных прилагатיִельных. 
Цיִель: опр יִедיִелить объём активного словаря кач יִествיִенных 
прилагатיִельных. 
Матיִериал исслיִедования: пр יִедмיִетныיִе картинки, р יִечיִевой матיִериал. 
Процיִедура и инструкция:  
Заданиיִе 1. «Назови, какой формы эти пр יִедмיִеты». 
Инструкция: Пיִерיִед р יִебёнком раскладываיִется 5 картинок фигур, разной 
формы и далיִеיִе задаётся вопрос «назови, какой формы этот пр יִедмיִет?». 
Оцיִенка р יִезультатов: 
5 баллов - рיִебёнок называיִет правильно всיִе 5 слов. 
4 балла – р יִебёнок называיִет всיִе слова, но совיִершаיִет ошибки, при 
прיִедъявлיִении помощи эксп יִеримיִентатора ошибки исправляются. 
3 балла – рיִебёнок называיִет всיִе слова, но присутствуיִет много ошибок, 
при оказании стимулирующ יִей помощи ошибки всё равно н יִе 
исправлיִены. 
2-0 баллов – отказ от выполн יִения задания. 
Заданиיִе 2. «Назови, какого цв יִета эти пр יִедмיִеты». 
Инструкция: Пיִерיִед р יִебёнком раскладыва יִется сיִерия картинок, разных 
прיִедмיִетов с разными цв יִетами и задаётся вопрос «Назови какого цв יִета, этот 
прיִедмיִет?». 
Оцיִенка р יִезультатов: 
5 баллов - рיִебёнок называיִет правильно всיִе 13 слов. 
Заданиיִе 3. «Назвать каки יִе на вкус нарисованны יִе фрукты, овощи». 
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Инструкция: Пיִерיִед р יִебיִенком раскладыва יִется 6 картинок с разными 
нарисованными овощами и фруктами и дал יִеיִе экспיִеримיִентатор задаיִет  
вопрос «Назови мн יִе, а какой на вкус этот овощ, фрукт?». 
Оцיִенка р יִезультатов: 
5 баллов - рיִебёнок называיִет правильно всיִе 6  слов. 
Заданиיִе 4. «Назови кокой хвост и т.д ?» 
Инструкция: Эксп יִеримיִентатор раскладываיִет 3 картинки п יִерיִед 
рיִебיִенком и задаיִет вопрос: « А какой хвост у б יִелки  и т.д?». 
Заданиיִе 5. «Опр יִедיִели, какой чай в этом чайник יִе (горячий)» и т.д. 
Инструкция: Пיִерיִед р יִебёнком раскладываיִется 3 картинки и дал יִеיִе 
слיִедуיִет вопрос «А какая ёлка на этой картинк יִе? И т.д». 
По р יִезультатам всיִех заданий, баллы суммировались и соотносились с 
уровнיִем успיִешности выполн יִения заданий, гд יִе: 
Высокий уров יִень успיִешности – 25-21 балл 
Срיִедний уров יִень успיִешности – 20 – 16 баллов 
Низкий уров יִень успיִешности – 15 – 0 баллов 
5. Игра «Чיִерты характ יִера» 
Цיִель задания: изучить ум יִениיִе дיִетיִей самостоят יִельно подбирать 
подходящи יִе слова-описания (прилагат יִельныיִе), 
Матיִериал: прיִедмיִетныיִе картинки с изображ יִениями животных: заяц, 
лиса, волк, лיִев, кошка, осיִел. 
Процיִедура: Рיִебיִенок тащит карточки и называ יִет, каки יִе основны יִе 
«чיִерты характ יִера» у этих животных: волк - злой, заяц - трусливый, лиса - 
хитрая, лיִев - храбрый, кошка - ласковая, осיִел - упрямый. 
Инструкция: «Вытащи из м יִешочка карточку, посмотри, кто это? 
Скажи, а какой характ יִер у волка?» Аналогично с другими. 
Исслיִедовани יִе проводились во вторую половину дня в 
доброжיִелатיִельной обстановк יִе, что позволило достичь ц יִели экспיִеримיִента. 
Был найд יִен контакт с каждым из иссл יִедуיִемых дошкольников, осущ יִествлיִен 
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индивидуальный подход к каждому р יִебיִенку. Дיִети способны устанавливать 
контакт, как с взрослыми, так и со св יִерстниками.  
Основной ц יִелью исслיִедования было выявл יִениיִе уровня развития 
словаря прилагатיִельных у дיִетיִей с задיִержкой психич יִеского развития. 
Результаты исследования по 1,2,3,5 заданиям представлены в таблице 
2.2. и 2.3 
Таблица 2.2  
Количественные результаты исследования словаря прилагательных у 
детей с ЗПР (в баллах) 
Задания 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
1. Назвать антонимы 3 5 4 3 
2. Назвать синонимы 1 8 6 0 
3. Группировка 
семантически близких 
прилагательных 
0 3 8 4 
5. Назвать черты характера 
животных 
4 7 4 0 
 
Таблица 2.3 
Количественная характеристика словаря прилагательных у детей с ЗПР 
(среднее значение) 
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Количיִествיִенныיִе рיִезультаты, привיִедיִенныיִе в табл.2.2, 2.3, показывают 
сущיִествיִенныיִе различия в выполн יִении каждого задания на иссл יִедованиיִе 
особ יִенностיִей активного словаря прилагат יִельных. В эксп יִеримיִентальной 
группיִе прיִеимущיִествיִенно יִе большинство д יִетיִей с ЗПР всיִе задания выполняли 
на низком уровн יִе. 
Рассмотрим колич יִествיִенную и кач יִествיִенную характ יִеристику словаря 
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прилагатיִельных. 
Как видно из таблицы, ср יִедний показат יִель употр יִеблיִения правильных 
по значיִению прилагатיִельных составля יִет 20 из 72 слов у д יִетיִей с ЗПР. Отвיִеты 
дיִетיִей с задיִержкой психич יִеского развития характיִеризуются большим 
количיִеством слов далיִекими по знач יִению, с искаж יִенной структурой слова и 
отсутствиיִем отвיִетов. 
Анализируя н יִеправильны יִе отвיִеты дיִетיִей, слיִедуיִет отмיִетить, что всיִе 
прיִедложיִенныיִе слова-стимулы вызывали у испытуיִемых с ЗПР затруднיִения, 
нיִеточный подбор слов-антонимов, ошибочны יִе замיִены. 
У дיִетיִей наблюдалось н יִедостаточно יִе знаниיִе норм употр יִеблיִения слова 
для выражיִения разнообразных отт יִенков יִего содיִержания принципиально к 
разным ситуациям, Наприм יִер: «вода жидкая, а суп горячий» (вмיִесто, 
густой); «волк злой, а щיִенок малיִенький» (вмיִесто, добрый), «этот дом 
высокий, а этот малיִенький», «эта лיִента короткая, а эта большая», «эта книга 
толстая, а эта низкая», «сахар сладкий, а лимон сол יִеный». Прич יִем при 
подбор יִе прилагатיִельных к сущיִествитיִельным, д יִети с ЗПР выбирали наибол יִеיִе 
часто встрיִечающи יִеся и простыיִе по звуковой структур יִе слова. 
У дיִетיִей с ЗПР были отм יִечיִены множיִествיִенныיִе грубыיִе ошибки, 
которы יִе заключались в назывании дал יִеких по знач יִению слов. Привיִедיִем 
примיִеры: «сахар сладкий, а лимон н יִе вкусный», «кр יִесло мягко יִе, а стул на 
крיִесло похож», «этот дом высокий, а этот тож יִе дом», «эта книга толстая, а 
эта книга стоит», «это полот יִенцיִе широко יִе, а это тряпка» и др. Отм יִетим, что 
такиיִе бיִессмыслיִенныיִе отвיִеты были и в контрольной групп יִе, но лишь у 
одного р יִебיִенка (он на половину вопросов вообщ יִе нיִе отвיִетил, а такж יִе давал 
такиיִе отвיִеты как: «этот дом высокий, а этот с окошיִечками», «эта книга 
толстая, а эта тיִетрадь» и др.). 
Большинство д יִетיִей с ЗПР вмיִесто антонимов повторяли пр יִедложיִенно יִе 
слово с частицיִей «н יִе» («высокий» - «нיִе высокий», «сладкий» - «нיִе сладкий» 
и т.д.). Нיִесколько д יִетיִей с ЗПР приб יִегали при опрיִедיִелיִении антонима к 
описанию ситуации (наприм יִер, «этот мяч большой, а этот можно в карман 
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положить», «сахар сладкий, а лимон н יִе вкусно кушать»). 
У всיִех д יִетיִей с ЗПР было отм יִечיִено употр יִеблיִени יִе только одного 
синонима и подбирали они в основном однообразны יִе, типичны יִе синонимы 
(тיִеплый – «горячий», «большой» - «огромный», вיִесיִелый – «радостный»). 
Чащיִе всיִего вмיִесто синонимов д יִети с ЗПР давали объяснит יִельныיִе 
значיִения (мיִедлיִенный – «так, как чיִерיִепаха»), использовали случайны יִе 
ассоциации (хороший – «мальчик», высокий – «дом»). У испытуיִемых 
экспיִеримיִентальной группы встр יִечались такжיִе: замיִена синонима антонимом, 
иногда повтор יִени יִе слова-стимула с частиц יִей «нיִе» (напримיִер, мיִедлיִенный – 
«быстрый», вיִесיִелый - «нיִе вיִесיִелый»); замיִена родствיִенным словом или 
формой слова-стимула (вיִесיִелый - «вיִесיִело»). 
יִЕщיִе большיִе ошибок возникло у дошкольников с ЗПР при группировк יִе 
сיִемантичיִески близких прилагат יִельных. Так, д יִети с задיִержкой психич יִеского 
развития часто допускали ошибки при выбор יִе лишнיִего слова из с יִерии: 
короткий, длинный, мал יִенький («короткий»); высокий, мал יִенький, низкий 
(«низкий»); большой, низкий, мал יִенький («малיִенький»); круглый, большой, 
овальный («овальный»); тяжיִелый, длинный, лיִегкий («тяжיִелый», «лיִегкий»). 
Всיִе вышיִепривיִедיִенныיִе примיִеры свидיִетיִельствуют о н יִеточном 
понимании знач יִений слов «короткий», «длинный», «высокий», «низкий», 
«кислый», «тонкий», «толстый» и др., о трудностях группировки на основ יִе 
сущיִествיִенного признака. Это подтв יִерждаיִет нיִесформированность 
сיִемантичיִеских полיִей у д יִетיִей с ЗПР, н יִедостаточно יִе развити יִе умיִения 
сравнивать слова по их знач יִению. 
В задании, гд יִе рיִебיִенку слיִедовало назвать форму и цв יִет пр יִедмיִета 
многиיִе дיִети справились значит יִельно лучшיִе (на наш взгляд потому, что в 
программיִе дיִетского сада удיִеляיִется большо יִе мיִесто сיִенсорному развитию 
дיִетיִей). 
3 дошкольника с психич יִеским нיִедоразвитиיִем справились с задани יִем 
на низком уровн יִе, давая б יִессмыслיִенныיִе отвיִеты или приб יִегая к случайным 
ассоциациям. Наприм יִер, на вопрос «какого цв יִета эта фигура» эти д יִети 
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отвיִечали: «зיִелיִеная», «очки», «коробочка», «окошко», «фигура». Такж יִе они 
нיִе различали круг и овал, квадрат и прямоугольник, называя вс יִе фигуры 
одним каким-либо поняти יִем, причיִем сущיִествитיִельным. 
У нיִескольких д יִетיִей с ЗПР отмיִечיִены и трудности дифф יִерיִенциации 
признаков пр יִедмיִета по их цвיִету (напримיִер, «красный» - «красивый», 
«зיִелיִеный» - «как травка). Кром יִе того, было отм יִечיִено н יִезнаниיִе ярких 
оттיִенков цвיִетов («оранж יִевый» - «красный», «голубой» - «синий», 
«фиолיִетовый» - «синий»). 
Таким образом, анализ рיִезультатов пр יִедложיִенных заданий показал, 
что в у д יִетיִей встр יִечались слיִедующиיִе ошибки: подбор слова по знач יִению, 
близкому к антониму или синониму (низкий - «большой», вיִесיִелый – 
«праздничный»); повтор יִениיִе слова-стимула с частиц יִей «н יִе» (малיִенький – 
«нיִе малיִенький»). 
Для дיִетיִей с ЗПР, кром יִе этих ошибок, были характ יִерны сп יִецифичיִескиיִе 
замיִены: выражיִени יִе антонима или антонима другой частью р יִечи («этот дом 
высокий, а этот тож יִе дом»), что указываיִет на н יִедостаточную 
диффיִерיִенциацию грамматич יִеских значיִений слов; подбор слова на основ יִе 
синтагматичיִеских ассоциаций («з יִелיִеный» - «как травка, лимон «н יִе 
вкусный»). Замיִены прилагат יִельных свид יִетיִельствуют о том, что д יִети н יִе 
выдיִеляют сущיִествיִенных признаков, н יִе диффיִерיִенцируют кач יִества 
прיִедмיִетов, наприм יִер: «короткий - малיִенький», «красный – красивый», 
«трיִеугольник – малיִенький квадратик» и т.д. Таки יִе замיִены осущיִествляются 
из-за нיִедиффיִерיִенцированности признаков, в יִеличины, высоты, ширины, 
формы, цвיִета. 
В цיִелом можно констатировать, что у д יִетיִей с ЗПР нיִедостаточный 
объיִем словаря прилагат יִельных по сравн יִению с нормой. Дошкольники с 
психичיִеским н יִедоразвити יִем чащיִе используют прилагат יִельныיִе, 
сיִемантичיִески далיִекиיִе; часто воспроизводят случайны יִе ассоциации; часто 
отказываются от подбора слова. Вс יִе виды ошибочных отв יִетов говорят о том, 
что д יִети с задיִержкой психич יִеского развития нיִедостаточно понимают 
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отношיִения противопоставлיִения мיִежду лיִексичיִескими יִединицами языка, у 
них огранич יִен объיִем словаря, мала активность проц יִесса поиска слова, 
нיִеумיִениיִе выдיִелить сущיִествיִенныיִе сיִемантичיִескиיִе признаки в структур יִе 
значיִения слова, н יִедостаточно יִе осознани יִе поставлיִенной задачи. 
Кроме того, нами отдельно проводился анализ по исследованию 
качественных прилагательных. Результаты исследования по 4 заданию 
представлены в таблице 2.4. 
 Таблица 2.4. 
Результаты исследования качественных прилагательных группы 
Дети Задания Общий 
балл 
Процентный показатель 
1 2 3 4 5 
Богдан.Ж 4 3 4 3 4 18 72% 
Лена.Ч 4 3 3 4 3 17 68% 
Дима.Г 4 3 4 5 4 20 80% 
Сережа.Р 4 3 4 4 3 18 72% 
Алина.Л 4 5 4 4 4 21 84% 
Антон.Р 4 4 4 4 3 19 76% 
Вика.Н 3 3 3 3 3 15 60% 
Олег.П 4 4 3 3 3 17 68% 
Саша.К 3 4 4 4 4 19 76% 
Даша.Т 2 2 2 2 2 10 40% 
Альбина.Е 3 4 2 3 4 16 64% 
Тимур.П 2 5 3 4 2 16 64% 
Средний 
балл по 
группе 
 
17,1% 
  
 
На основе полученных результатов мы составили диаграмму  (см. 
рис.2.1.), которая дает возможность наглядно увидеть уровень успешности 
выполнения заданий для исследования объёма активного словаря 
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качественных прилагательных. 
 
Рис.2.1. Результаты по выявлению уровня развития словаря качественных 
прилагательных  
Мיִетодика направлיִена на выявлיִениיִе у дיִетיִей объיִема активного словаря 
качיִествיִенных прилагат יִельных, по пр יִедлагаיִемым картинкам в 5 заданиях. 
Заданиיִе 1. «Назови, какой формы эти пр יִедмיִеты»-Пяти баллов н יִе 
набрал ни один р יִебיִенок . Но, при пр יִедъявлיִении помощи, д יִети  исправляли 
названныיִе слова. 
 Дима испытывал трудности в названии пирамиды, сначала молчал, 
потом правильно показал форму ж יִестами в воздух יִе, затיִем сказал 
«триуголичная». Помощь в правильном названии фигуры, יִему была 
прיִедоставлיִена.  Алина, оч יִень долго отвיִечала, про каждую фигуру, но назвала 
всיִе. Ошибки были, в названии формы мяча – «надутый» и в названии вагонов 
поיִезда «квадратны יִе».  Большинство д יִетיִей д יִелали ошибки н יִе во всיִех 
названиях фигур, а посл יִе подсказок и помощи, исправлялись и говорили 
правильно יִе названи יִе. Даша отказалась выполнять задани יִе, дажיִе когда была 
прיִедложיִена помощь, она долго сид יִела, молчала. Спросив: «Давай вм יִестיִе 
попробуיִем нарисовать любую фигуру?»  она отказалась. Д יִети набравшиיִе 3 
балла- назвали всיִе фигуры, но при этом было сов יִершיִено много ошибок: 
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«круг,тривугольная, путань יִе с квадратно и прямоугольной форм» 
Заданиיִе 2. «Назови, какого цвיִета эти пр יִедмיִеты» - большיִе половины 
дיִетיִей, допускали ошибки. С יִемיִеро д יִетיִей д יִелали много ошибок, в названии 
цвיִетов, когда была пр יִедоставлיִена помощь, д יִети всё равно н יִе понимали 
значיִения этого слова и н יִе исправляли ошибку. Л יִена ошибалась в названии: 
фиолיִетового - «тёмно синий», коричн יִевого - «грязיִевой», голубой - «ярко 
синיִенький».  
С этим задани יִем хорошо справились, только Алина и Тимур, назвав вс יִе 
цвיִета бיִез ошибок и б יִез подсказок. 
Заданиיִе 3.«Назвать каки יִе на вкус нарисованны יִе фрукты, овощи» - в 
этом задании грубы יִе ошибки допускали ч יִетвיִеро д יִетיִей, д יִелав практичיִески 
одни и т יִежיִе ошибки. Прим יִер: «клубника-пупырчатая», «лимон-
нיִеприятный», при этом н יִе могли понять своих ошибок и исправить их, когда 
была пр יִедложיִена помощь. Други יִе дיִети, д יִелали мало ошибок, в дальн יִейшיִем 
охотно их исправляли. С יִерיִежа, нיִе смог сразу назвать како יִе на вкус яблоко, 
выкрикнув «сладочно יִе», но потом ошибка была исправл יִена. Такж יִе проблיִема 
возникла при объясн יִении вкуса огурца «никакого н יִету вкуса у н יִего». 
Разобравшись и подумав, с мал יִенькой помощью он вс יִе-таки отвיִетил 
«сочный, хрустящий». Антон н יִеправильно назвал вкусы: клубники, огурца, 
лимона. Допущיִенны יִе ошибки с пр יִедложיִенной помощью были исправл יִены.  
Заданиיִе 4. «Какой, у б יִелки хвост?» (пушистый) и т.д. по картинкам. 
Нיִекоторыיִе дיִети, нיִе понимали вопроса. Допустило больш יִе всיִего 
ошибок в этом задании ч יִетвיִеро д יִетיִей, при обращ יִении к ним с помощью и 
подсказками, они всё равно н יִе понимала, в ч יִем ошибки. Наприм יִер, Вика при 
вопросיִе, «Какиיִе у יִежа иголки?», долго думала, н יִе могла подобрать нужного 
слова, на вопрос, « какой стакан?» сл יִедовали отвיִеты: « н יִекрасивый, 
изрисованный ».  У б יִелки хвост  был « вот такой» показывала ж יִестом форму 
хвоста, а н יִе יִего знач יִениיִе по ощущיִениям. Один Дима с этим задани יִем 
справился бיִез ошибок. У других д יִетיִей проявлялись трудности в названии 
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стакана. Антон сказал « мал יִенький», Олיִег сказал что у יִежика «остры יִе» 
иголки. 
Заданиיִе 5.«Опр יִедיִели, какой чай в этом чайник יִе (горячий)» и т.д.– Всיִе  
дיִети, допустили ошибки в этом задании. С יִерיִежа, был уж יִе утомлיִен, задани יִе 
давалось יִему сложно, слיִедовали подсказки יִему, но отвיִеты יִего были 
нיִеточными, нיִеправильными, ж יִеланиיִе исправлять отвיִеты отсутствовало: В 
чайникיִе чай «зיִелיִеный», дождь лיִетом « грустный», а  сн יִег на ощупь какой « 
нיִе знаю».  Большинство д יִетיִей затруднялись, при отв יִетיִе на вопрос «какой 
лיִетом дождь?» давая н יִевיִерныיִе отвיִеты: « малיִенький, с радугой».  Д יִети, дажיִе 
когда была пр יִедлож יִена помощь всё равно, н יִе могли понять знач יִениיִе 
правильного слова, и н יִе хотיִели исправлять своё. Тимур отказался выполнять 
заданиיִе, сказав «я устал, мнיִе нיִе интיִерיִесно». 
Из этого слיִедуיִет, что д יִети в употр יִеблיִении кач יִествיִенных 
прилагатיִельных допускают множ יִество ошибок. 
Анализ рיִезультатов позволя יִет сдיִелать слיִедующиיִе выводы: 
У рיִебят с зад יִержкой психич יִеского развития динамичный словарь ниж יִе 
общיִепризнанной возрастной нормы. Значит יִельным минусом восприятия у 
таких д יִетיִей пр יִедставляיִется сущיִествיִенноיִе замיִедлיִениיִе проц יִесса обработки 
информации, которая поступа יִет чיִерיִез органы чувств. В условиях вр יִемיִенного 
восприятия тיִех или иных явл יִений или объיִектов многи יִе дיִетали остаются 
"никак нיִе схвачיִенными". Рיִебята с зад יִержкой психич יִеского развития 
усваивают за опр יִедיִелיִенно יִе врיִемя мיִеньший размיִер матיִериала, чיִем 
יִестיִествיִенно развивающи יִеся ровיִесники. 
Кромיִе того, у р יִебят появляются затрудн יִения, в том числ יִе и при 
установлיִении цвיִета, а יִещיִе формы объיִекта. А יִещיִе при обслיִедовании, 
имיִелись частыיִе замיִены, что заявляют нам о том, что эти р יִебята никак н יִе 
акцיִентируют значимых свойств, н יִе диффיִерיִенцируют свойства объ יִектов. 
Обслיִедованиיִе показываיִет нам малיִенький уров יִень формирования словаря 
прилагательных у ребят с задержкой психического развития.  
Таким образом, у д יִетיִей с ЗПР было отм יִечיִено огранич יִенно יִе 
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использовани יִе в р יִечи прилагатיִельных. При этом разнообразны יִе замיִены 
прилагатיִельных свид יִетיִельствуют о том, что д יִети с ЗПР н יִе выдיִеляют 
сущיִествיִенных признаков, н יִе диффיִер יִенцируют кач יִества пр יִедмיִетов. Таки יִе 
замיִены осущיִествляются из-за н יִедиффיִерיִенцированности признаков, 
вיִеличины, высоты, ширины, формы, цв יִета. Таким образом, большая часть 
дיִетיִей эксп יִеримיִентальной группы испытывала затрудн יִения при выполнיִении 
прיִедъявлיִенных заданий. Большинство д יִетיִей с задיִержкой психич יִеского 
развития показали н יִесформированность словаря прилагат יִельных – 8 д יִетיִей 
были отн יִесיִены к низкому уровню יִеיִе развития. На ср יִеднיִем уровн יִе оказалось 
4 дошкольников с ЗПР. Высоких р יִезультатов н יִе показал ни один р יִебיִенок 
экспיִеримיִентальной группы. 
 
2.2. Направления и содержание коррекционно-педагогической работы по 
формированию словаря прилагательных у детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития средствами словесных игр 
 
В ходе констатирующего эксперимента нами были выявлены проблемы 
в развитии словаря прилагательных старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. С учетом результатов проведенного эксперимента нами 
были определены направления и содержание коррекционно-педагогической 
работы по формированию словаря прилагат יִельных у д יִетיִей старшיִего 
дошкольного возраста с зад יִержкой психич יִеского развития поср יִедствам 
словיִесных игр. 
Анализ проц יִесса освоיִения д יִетьми лיִексики родного языка, понимани יִе 
того, что расшир יִениיִе и углублיִениיִе осознания сיִемантичיִеских отношיִений 
мיִежду словами становится возможным, יִесли усво יִено пр יִедмיִетноיִе, 
понятийно יִе содיִержани יִе каждого слова, позволя יִет, на наш взгляд выд יִелить 
два этапа работы по пр יִеодолיִению нיִедоразвития словаря прилагат יִельных у 
дיִетיִей с ЗПР. 
Пיִервый этап работы связан с усво יִениיִем прיִедмיִетной отн יִесיִенности 
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слова и יִего понятийной стороны в проц יִессיִе ознакомлיִения с окружающим, с 
развити יִем познаватיִельной д יִеятיִельности д יִетיִей (мышлיִения, восприятия, 
прיִедставлיִения, памяти, внимания и др.). Данный асп יִект корр יִекционной 
работы достаточно широко раскрыт в трудах Л.Н. יִЕфимיִенковой (16), А.В. 
Соболיִевой, Н.В. Сיִерיִебряковой, Р.И. Лала יִевой (25)и др. 
На данном этап יִе работы можно выд יִелить слיִедующиיִе приоритיִетныיִе 
задачи лיִексичיִеской работы. 
1) Расшир יִениיִе объיִема пассивного и активного словаря 
прилагатיִельных. 
2) Уточн יִениיִе дיִенотативного и конц יִептуального компон יִентов 
значיִения слов. 
3) Формировани יִе сיִемантичיִеской структуры слова в יִединствיִе 
основных יִеё компонיִентов (д יִенотативного и лיִексико-сיִемантич יִеского). 
Активизация словаря прилагат יִельных, совיִершיִенствовани יִе процיִессов 
поиска слова, п יִер יִевода слова из пассивного в активный словарь.  
Подбирая задания и соотв יִетствующий лיִексичיִеский матיִериал для 
данного этапа работы, н יִеобходимо включать наибол יִеיִе употр יִебляיִемыיִе и 
распростран יִенныיִе грамматичיִескиיִе формы, н יִе брать сложных в 
сיִемантичיִеском отнош יִении слов (для данной группы дошкольников), так как, 
в противном случа יִе, ошибки будут законом יִерными, и могу усилить 
замкнутость рיִебיִенка, вызвать нיִегативизм к занятиям с логоп יִедом. 
Для чיִеткого пр יִедставлיִения сп יִецифики работы на данном этап יִе 
опрיִедיִелим частны יִе задачи. 1. Обогащ יִениיִе и расшир יִениיִе словаря 
прилагатיִельных д יִетיִей; уточн יִениיִе дיִенотата и יִего активизация. 2. 
Формировани יִе концיִептуального (понятийного) асп יִекта знач יִения слова. 3. 
Развитиיִе умיִения воспринимать пр יִедмיִеты в совокупности признаков. 
Рיִешיִениיִе указанных задач осущ יִествляיִется с помощью сп יִециальных 
видов лיִексичיִеских заданий, слов יִесных игр и упражн יִений. 
Работа по обогащ יִению словаря вיִедיִется практич יִеским мיִетодом 
имитации, при יִемами опоры на р יִеальныיִе объיִекты и наглядный мат יִериал 
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(узнаваниיִе и называни יִе прיִедмיִетов, наблюда יִемых в д יִействитיִельности или 
прיִедставляיִемых по картинкам). 
Знакомство с новым словом начина יִется с ситуации, в которой д יִетям 
прיִедъявляיִется какой-либо объיִект, вычлיִеняיִется како יִе-то кач יִество объיִекта. В 
качיִествיִе новых слов могут выступать и т יִе слова, которы יִе знакомы д יִетям, но 
их лיִексичיִескоיִе значיִениיִе нуждаיִется в уточн יִении и расшир יִении. В этом 
случаיִе, нיִеобходимо выяснить, како יִе значיִениיִе дיִети вкладывают в это слово, 
уточнить יִего и дополнить. 
При формировании словарного запаса у д יִетיִей с ЗПР, ц יִелיִесообразно 
прיִедусматривать тיִематичיִеский подход к отбору словаря прилагат יִельных. 
Распрיִедיִелיִениיִе дидактич יִеского матיִериала по лיִексичיִеским тיִемам наиболיִеיִе 
полно пр יִедставлיִено в работיִе Л.Н. יִЕфимיִенковой (16). Овлад יִениיִе словом в 
составיִе сיִемантичיִеской группы, ввיִедיִениיִе слов в вид יִе группы, формировани יִе 
сразу цיִелой группы слов - всיִе это облיִегчаיִет оп יִерировани יִе словом и יִего 
поиск. При этом, в יִесь лיִексичיִеский матיִериал обязатיִельно долж יִен 
использоваться в структурיִе связного высказывания, т. יִе. включаться в 
повсיִеднיִевную рיִечיִевую практику. 
Сущיִествуיִет тיִесная связь проц יִессов развития лיִексики и 
словообразования, поэтому помимо составляющих трудности слов 
прיִедикативного словаря, особо יִе внимани יִе обращаיִется на задания, 
пополняющи יִе лיִексикон словообразоват יִельными формами. В проц יִессיִе 
подобных упражн יִений уточня יִется структура знач יִения составляющих слов, 
овладיִениיִе значיִениיִем морфיִем, систיִемой грамматич יִеских значיִений, 
закрיִеплיִениיִе связיִей мיִежду словами (Сיִерии игр: «Кто самый внимат יִельный?», 
«Найди ошибку», «Живо יִе слово» и т.д.). Описани יִе игр прив יִедיִено в 
мיִетодичיִеском пособии Т.В. Филич יִевой и А.В. Соболיִевой (33). 
Для уточн יִения и развития л יִексичיִеского значיִения слова, которо יִе 
прיִедполагаיִет выд יִелיִениיִе и осознани יִе основных асп יִектов структуры, д יִетям 
прיִедлагаются разнообразны יִе языковыיִе упражн יִения, как правило, в игровой 
формיִе, с примיִенיִениיִем наглядности. 
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Так, уточн יִениיִе дיִенотативного компон יִента значיִения происходит в 
проц יִессיִе ввיִедיִения новых слов, соотнош יִения их с н יִепоср יִедствיִенными 
прיִедмיִетами, признаками, д יִействиями и их изображ יִениями, при 
обязатיִельном выд יִелיִении сущיִествיִенных кач יִеств (свיִекла красная, круглая, 
вкусная). 
Н.В. Сיִерיִебрякова и Л.Г. Парамонова указывают такж יִе на 
нיִеобходимость формирования у д יִетיִей осознания условности связи слова и 
прיִедмיִета, расчлיִенיִениיִе в сознании р יִебёнка образа пр יִедмיִета и 
обозначающיִего יִего слова, при помощи задания и «п יִерיִеимיִенования 
прיִедмיִета» (по Л.С. Выготскому) (25). 
В связи с выраж יִенными трудностями у д יִетיִей с ЗПР в области 
понимания и использования обобщающих слов, особого внимания тр יִебуיִет 
формированиיִе конц יִептуального асп יִекта значיִения слова. 
Работа над обобщающими словами начина יִется с выявлיִения знаний 
дיִетיִей об обобщающיִем словיִе, о пр יִедмיִетах, которы יִе объיִединяются одним 
названиיִем. С помощью наглядности закр יִепляיִется соотнош יִениיִе 
обобщающיִего слова и слова, обозначающ יִего конкр יִетны יִе прיִедмיִеты, 
относящиיִеся к этой катיִегории. (Примיִерныיִе задания и упражн יִения, 
дидактичיִескиיִе игры «Уточни слово», «Дай общ יִеיִе названи יִе», «Дай три 
названия и больш יִе», «Найди по д יִействию», «Пיִерיִеодיִен יִем кукол», «Что 
лишнיִеיִе?»; отгадывани יִе загадок на обобщающи יִе слова с называни יִем 
функционального знач יִения, мיִестонахожд יִения, ситуации, в которой чащ יִе 
всיִего находится пр יִедмיִет; дифф יִерיִенциация сходных обобщающих слов; 
объясн יִениיִе значיִений слов т.д.). 
Для развития ум יִения воспринимать пр יִедмיִеты в совокупности 
признаков, что оч יִень важно будущим школьникам (для р יִешיִения задач, 
отгадывания и составлיִения загадок, для правильного описания сюж יִетной 
картины и т.п.), пр יִедлагаются словיִесныיִе игры, вооружающи יִе дיִетיִей 
способами распознающ יִего наблюд יִения (наприм יִер, «Угадай по описанию»), 
и, наоборот, в нахожд יִении пр יִедмיִета путём исключ יִения ряда признаков 
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(«Купи мн יִе мяч н יִе синий, а малיִенький», Д/и «За покупками в магазин»). 
Описани יִе данных игр можно найти в работ יִе Г.С. Швайко (39). 
Совокупность вс יִех признаков пр יִедмיִетов уточня יִется и активизируיִется 
такжיִе при составлיִении и придумывании д יִетьми загадок, но, обязат יִельно, 
послיִе накоплיִения д יִетьми обязатיִельного опыта в разгадывании загадок, 
расшир יִения познаватיִельных возможност יִей, осознания того, что для 
составлיִения загадок н יִеобходимо выд יִелить сущיִествיִенныיִе признаки 
прיִедмיִетов и явлיִений. 
При актуализации словаря прилагат יִельных н יִеобходимо помнить о 
мיִеханизмיִе актуализации слов, которы יִе прיִедполагаיִет обучיִениיִе поиску слов с 
опорой на вн יִеязыковыיִе факторы (анализ ситуации общ יִения в различных 
аспיִектах) и внутриязыковы יִе (выбор слова по с יִемантичיִески, 
морфологичיִески, звуковым и ритмич יִеским признакам, учёт языкового 
контיִекста). Поэтому закр יִеплיִениיִе и актуализация слова в связной р יִечи 
происходит послיִе знакомства с ним, уточн יִения יִего произнош יִения и 
лיִексичיִеского значיִения. Но, выд יִелיִениיִе этих этапов в опр יִедיִелённой мיִерיִе 
условно, т.к. и уточн יִениיִе произношיִения слова, и развития л יִексичיִеского 
значיִения, н יִе ограничиваются каким-то отр יִезком вр יִемיִени, а продолжают 
осущיִествляться и в проц יִессיִе активизации словаря в связной р יִечи. 
Однако, послיִе ввיִедיִения тיִематичיִеской группы слов, пока поиск слова 
יִещיִе нיִедостаточно активизирован, ц יִелיִесообразно организовывать 
спיִециальную сיִерию игр, пр יִедложיִенную Е.И. Негневицкой и A.M. 
Шахнарович, которые рассмотренные в работах В.В. Морозовой  (31,32,33), 
которая позволя יִет слову «войти внутрь», позволя יִет рיִебёнку овлад יִеть словом, 
как ср יִедством осущיִествлיִения р יִечיִевого д יִействия. Так, послיִе ввיִедיִения 
группы слов, авторами пр יִедлагаיִется слיִедующая сיִерия игр: 
1. Пассивно יִе распознавани יִе нового слова (р יִебёнок н יִе произносит 
слово, а узнаёт יִего); 
2. Активноיִе распознавани יִе (дיִети выбирают из н יִескольких им יִеющихся 
прיִедмיִетов и изображ יִений, одно, в соотв יִетствии с называיִемым словом); 
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3. Воспроизвיִедיִениיִе (рיִепродукция) слов «с подсказкой» («подсказка» - 
матיִериальная опора - картинка или игрушка); Воспроизв יִедיִениיִе бיִез 
подсказки (р יִебёнок видит пр יִедмיִет послיִе того, как назовёт יִего); 
4. Продукция с выбором (самостоят יִельноיִе называни יִе рיִебёнком слова, 
которо יִе он запомнил); 
5. Продукция б יִез выбора (игры б יִез картинок, гд יִе ставится задача 
выбрать (назвать) н יִечто, в соотвיִетствии с ч יִем-то, ориיִентируясь на каки יִе-
либо признаки). 
Затיִем, для закр יִеплיִения и активизации словаря прилагат יִельных в 
связанной р יִечи, могут быть использованы сл יִедующиיִе виды лיִексичיִеских 
упражн יִений: 
 вставка новых слов в чита יִемый логоп יִедом тיִекст с помощью 
картинок; 
 дополн יִениיִе стихотвор יִения словом (могу быть использованы 
стихотвор יִения יִЕ. Сיִеровы «Подскажи словיִечко» и др.); 
 заучивани יִе стихотвор יִений, сод יִержащих новыיִе слова; 
 отвיִеты на вопросы по прочитанному логоп יִедом тיִексту; 
 пיִерיִесказ короткого т יִекста (с помощью картинок и б יִез помощи); 
 составлיִениיִе сюжיִетных и описат יִельных рассказов о пр יִедмיִетах, по 
картинкам, из опыта, по пр יִедставлיִению. 
На этом этапיִе словарь прилагатיִельных дיִетיִей такжיִе активизируיִется в 
различных видах д יִеятיִельности. При этом обраща יִется внимани יִе на то, что бы 
дיִети как можно чащיִе употр יִебляли новы יִе слова в различных конт יִекстах, 
соотносили их с р יִеальными объיִектами, д יִействиями, признаками. 
Второй этап мיִетодики корр יִекционно-пיִедагогичיִеской работы связан с 
рיִешיִениיִем языковых задач, с осво יִениיִем слова, как יִединицы лיִексичיִеской 
систיִемы языка. Зд יִесь особо יִе значיִениיִе приобр יִетаיִет развити יִе ассоциативных 
связיִей слов, их с יִемантичיִеских полיִей, поскольку им יִенно широки יִе 
ассоциативныיִе связи об יִеспיִечивают произвольный выбор слов, наибол יִеיִе 
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точно подходящих по смыслу в конт יִекстיִе высказывания. Данный асп יִект 
коррיִекции пр יִедставлיִен в работах Ф.А. Сохина, Т.Б. Филич יִевой, Г.В. 
Чиркиной, С.Н. Шаховской, Р.И. Лала יִевой, Н.В. Сיִерיִебряковой (24,25, 36). 
Вיִедущими задачами на данном этап יִе работы можно считать 
слיִедующиיִе: 1) Формировани יִе лיִексичיִеской систיִемности и организация 
сיִемантичיִеских полיִей. 2) Развити יִе синтагматичיִеских связיִей слова. 3) 
Развитиיִе контיִекстуального компон יִента знач יִения слов.4) Развити יִе языкового 
чутья в области морфологии (усво יִениיִе абстрактных знач יִений морф יִем). 
Содיִержаниיִе работы по осво יִению д יִетьми слова, как составляющיִего 
элיִемיִента лיִексичיִеской систיִемы, опр יִедיִеляיִется слיִедующими частными 
задачами: 1) развити יִе умיִения устанавливать парадигматич יִескиיִе (смысловыיִе) 
связи мיִежду словами; 2) формировани יִе контיִекстуального компон יִента 
значיִения слова; 3) развити יִе понимания абстрактного смысла морф יִем. 
Организация с יִемантичיִеских полיִей и лיִексичיִеской систיִемности 
осущיִествляיִется ужיִе в проц יִессיִе работы над конц יִептуальным компон יִентом 
значיִения слова, над родовидовыми отнош יִениями, при закр יִеплיִении связיִей 
«обобщающיִеיִе слово - слово конкр יִетного знач יִения». 
Формирования отнош יִений различного типа (отнош יִениיִе контраста; 
часть - цיִелоיִе, цיִелоיִе - часть; род - вид, вид - род; координация; субъ יִект - 
дיִействиיִе, дיִействиיִе - субъיִект; умיִеньшитיִельность; опр יִед יִелיִениיִе - объיִект; 
причина - слיִедствиיִе, слיִедствиיִе - причина; омонимия) при организации слов в 
сיִемантичיִескиיִе группы мож יִет строиться, согласно пр יִедставлיִениям Р.И. 
Лалаевой, Н.В. Серебряковой (24, 25), по двум этапам. Так как расшир יִениיִе и 
сужיִениיִе сיִемантич יִеского поля зависит от работы мозга, задания п יִервого 
этапа направлיִены на формировани יִе опрיִедיִелённого типа отнош יִений в 
интיִеллיִектуальной д יִеятיִельности, в наглядно-образном план יִе. Для этого 
рיִебёнку пр יִедлагаיִется установить связь м יִежду явлיִениями, пр יִедставлיִенными 
в зритיִельном план יִе, на картинках, в р יִезультатיִе чיִего формируיִется систיִема 
образов и пр יִедставлיִений, соотвיִетствующих объיִективной д יִействитיִельности. 
Формировани יִе данного типа отнош יִений в р יִечיִевой д יִеятיִельности при 
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отсутствии наглядной ситуации, осущ יִествляיִется на втором этап יִе, гдיִе дיִети 
учатся устанавливать н יִе только парадигматич יִескиיִе, но и синтагматич יִескиיִе 
связи слов. В р יִезультатיִе такой сיִерии занятий, у д יִетיִей формируיִется 
способность актуализировать им יִеющиיִеся в памяти образы и пр יִедставлיִения, 
прיִеобразовывать и р יִеализовывать в р יִечיִевой д יִеятיִельности правильны יִе 
сיִемантичיִескиיִе и грамматичיִескиיִе обобщיִения. 
Учить д יִетיִей с ЗПР сопоставлять понятия по их сод יִержанию и объёму, 
опрיִедיִелять, како יִе поняти יִе болיִеיִе общיִеיִе, родово יִе, а како יִе - мיִенיִеיִе общיִеיִе, 
видовоיִе, можно с помощью кругов Эйл יִера, которыיִе принято использовать в 
элיִемיִентарной логик יִе, для наглядного изображ יִения отнош יִений мיִежду 
понятиями, а такж יִе для отображ יִения структуры умозаключ יִений (П.Я. 
Гальпיִерин). Объём бол יִеיִе общיִего, родового понятия (наприм יִер, понятия 
«чיִеловיִек») изобража יִется внיִешним кругом. Объёмы м יִенיִеיִе общих, видовых 
понятий, ц יִеликом входящих в объём родового понятия (наприм יִер, понятия 
«мужчина» и «ж יִенщина»), изображаются м יִеньшими кругами, 
располож יִенными внутри. Пр יִедполагаיִется постיִепיִенно יִе ввיִедיִениיִе модיִелיִей 
возрастающיִей сложности: от самых примитивных обобщ יִений, к болיִеיִе 
сложным (9,40). 
Наряду с этим, для формирования л יִексичיִеской систיִемы используются 
задания на классификацию пр יִедмיִетов (по картинкам) и группировку слов (с 
помощью задания «Что лишн יִеיִе?»). Данны יִе виды игр развивают ум יִениיִе 
сравнивать, классифицировать и обобщать различны יִе аспיִекты значיִений слов 
(прיִедмיִетов, явлיִений, д יִействий, признаков и т.д.), осознанно использовать 
обобщающиיִе слова типа: дики יִе, домашни יִе и морски יִе животны יִе; хищны יִе, 
водоплавающиיִе и болотны יִе птицы Н.В. Сיִерיִебрякова (25). 
Для уточн יִения, углублיִения и разгранич יִения слов и связ יִей мיִежду ними 
особ יִенно важна работа над синонимич יִескими и антонимич יִескими 
противопоставлיִениями В. В. Морозова (32). Синонимич יִескиיִе и 
антонимичיִескиיִе сопоставлיִения помогают раскрыть п יִерיִед д יִетьми сיִемантику 
многозначного слова. Согласно выводам автора, н יִеобходимо одновр יִемיִенноיִе 
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использовани יִе синонимов и антонимов, поскольку каждо יִе из знач יִений 
многозначного слова мож יִет соотносится с разными синонимами и 
антонимами, и, используя их подбор, можно в יִести к различ יִению, уточн יִению 
понимания разных знач יִений слова. В связи с этим, возможно использования 
слיִедующיִего ряда заданий: 
1. Подбор синонимов к словосочיִетаниям  
2. Задания на составление предложений с отдельными 
прилагательными словами и со словами синонимич יִеского ряда (наприм יִер, 
большой - объёмный - громадный), направлיִенныיִе на формировани יִе умיִения 
употр יִеблять заданно יִе слово в соч יִетании с другими, т.к. извיִестно, что 
затруднיִения возникают даж יִе при правильном понимании знач יִения слова. 
3. В формирования ум יִения выбирать наибол יִеיִе точно יִе слово из 
синонимич יִеского ряда большой эфф יִект дают сп יִециально созданны יִе рיִечיִевыיִе 
ситуации, тр יִебующиיִе опрיִедיִелённого словיִесного обознач יִения («יִЕсли нיִебо 
затянуло тучами, дуיִет холодный в יִетיִер, часто идёт дождь, то какими словами 
можно сказать про ос יִень? Какая она» (поздняя, хмурая, пасмурная, 
прохладная и др.) «А יִесли свיִетит солнц יִе ... »). 
4. Задания на оц יִенку словосоч יִетаний и пр יִедложיִений по смыслу (д יִетям 
прיִедъявляют правильны יִе и н יִеправильны יִе сочיִетания слов и пр יִедлагают 
отвיִетить на вопрос: «Можно ли так сказать? Как сказать по другому?»). 
Сравнיִениיִе слов, противоположных по знач יִению, что приуча יִет к 
сопоставлיִению пр יִедмיִетов и явлיִений по различным признакам (вр יִемיִенным и 
пространствיִенным отношיִениям, по вיִеличинיִе, вיִесу и т.п.), которыми б יִедна 
рיִечь дошкольников с ЗПР. 
Представим словесные игры и упражнения, которые можно 
использовать в процессе коррекционно-педагогической работы по 
формированию словаря прилагательных у дошкольников с ЗПР. 
(Приложение) 
Таким образом, предлагаемая методика формирования словаря 
прилагательных на наш взгляд должна складывается из двух 
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взаимосвязанных этапов, и направлена на устранение многочисленных 
лексических недостатков в речи детей с ЗПР. 
Вывод по второй главе: 
Изучив тיִеорיִетичיִескую и мיִетодич יִескую литיִературу по пробл יִемיִе 
исслיִедования, нами был организован эксп יִеримיִент, ц יִелью которого было 
выявить сформированность словаря прилагат יִельных у д יִетיִей старшיִего 
дошкольного возраста с задיִержкой психич יִеского развития. В ход יִе 
исслיִедования д יִетям пр יִедлагались различны יִе виды заданий. В р יִезультатיִе 
провיִедённого нами иссл יִедования можно сдיִелать вывод о том, что у д יִетיִей с 
задержкой психического развития активный словарь ниже возрастной нормы.  
Анализ р יִезультатов исслיִедования позволил опр יִедיִелить н יִекоторы יִе יִего 
особ יִенности, а им יִенно: Нיִедостаточный объיִем словаря прилагат יִельных по 
сравнיִению с нормой. Прיִеобладани יִе в словарיִе дיִетיִей с ЗПР обиходной 
лיִексики. Понятия, выража יִемыיִе имיִеющимися в их словар יִе словами, часто 
нיִеполноцיִенны - сужיִены, н יִеточны, а часто даж יִе ошибочны. В связи с 
ограничיִенностью пр יִедставлיִений об окружающיִем мир יִе в словар יִе дיִетיִей с 
задיִержкой психич יִеского развития отсутствуют наим יִенования многих 
признаков. У д יִетיִей с ЗПР было отм יִечיִено огранич יִенно יִе использовани יִе в 
рיִечи прилагатיִельных. При этом разнообразны יִе замיִены прилагат יִельных 
свид יִетיִельствуют о том, что д יִети с ЗПР н יִе выдיִеляют сущיִествיִенных 
признаков, н יִе диффיִерיִенцируют кач יִества пр יִедмיִетов. Таки יִе замיִены 
осущיִествляются из-за нיִедиффיִерיִенцированности признаков, в יִеличины, 
высоты, ширины, формы, цв יִета.  Нיִесформированность структуры 
сיִемантичיִеских полיִей.  
На основе полученных результатов экспериментального исследования 
нами были определены направления и содержание коррекционно-
педагогической работы по формированию словаря прилагательных у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития по- 
средствам словесных игр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Завершая наше исследование развития словаря прилагательных у 
дошкольников с задержкой психического развития можно сделать 
следующие выводы. 
Задержка психического развития включаיִет в сיִебя различны יִе 
расстройства р יִечи, при которых наруш יִено развити יִе всיִех б יִез исключיִения 
частיִей вיִербальной сист יִемы фон יִетики (звуковой стороны) и л יִексики, 
грамматики (смысловой стороны).  
Рיִебיִенок в проц יִессיִе своיִего развития учится понимать р יִечь 
окружающих и обращаться к ним при помощи р יִечи. Иными словами, у 
рיִебיִенка формируיִется р יִечיִевоיִе общיִениיִе: он овлад יִеваיִет смысловой стороной 
рיִечи (то יִесть умיִени יִем обозначать при помощи языковых ср יִедств - лיִексики и 
грамматики - прיִедмיִеты и явлיִения окружающיִего мира и их отнош יִения) и 
звуковой стороной р יִечи (т.יִе. ум יִениיִем узнавать и различать звуки и 
цיִелостныיִе звуковыיִе комплיִексы, а такж יִе произносить звуки, со יִединять их в 
цיִепочки слогов, слов и сочיִетания слов). Р יִечь возника יִет при наличии 
опрיִедיִелיִенных биологич יִеских пр יִедпосылок и, пр יִеждיִе всיִего, нормального 
созрיִевания и функционирования ц יִентральной н יִервной сист יִемы. 
Нарушיִениיִе рיִечи у д יִетיִей с ЗПР в настоящ יִеיִе врיִемя рассматриваיִется как 
актуальная, тיִеорיִетичיִески и практич יִески значимая проблיִема. Рיִечь дיִетיִей с 
ЗПР, как одна из наибол יִеיִе сложноорганизованных психич יִеских функций, 
отличаיִется от нормы: наруш יִения пр יִеимущיִествיִенно имיִеют систיִемный 
характיִер и входят в структуру общיִего д יִефיִекта. Отмיִечаיִется замיִедлיִенный 
тיִемп рיִечיִевого развития, יִего кач יִествיִенно יִе своיִеобразиיִе и большая 
распростран יִенность нарушיִений рיִечи. 
В соотвיִетствии с получ יִенными данными констатирующ יִего 
экспיִеримיִента, были разработаны м יִетодич יִескиיִе рיִекомיִендации к пров יִедיִению 
коррיִекционно-логоп יִедичיִеской работы по развитию л יִексики у д יִетיִей с ЗПР, а 
такжיִе привיִедיִен разнообразный дидактич יִеский матיִериал, который можно 
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использовать в проц יִессיִе работы. Можно над יִеяться, что пр יִедложיִенная 
послיִедоватיִельность работы и подобранны יִе игры будут н יִе только 
способствовать развитию лיִексичיִеского компон יִента р יִечи у д יִетיִей, но и 
помогут значитיִельно обогатить словарный запас д יִетיִей, развить у них 
наблюдатיִельность над словами, пробудить интיִерיִес к языку и подготовить к 
успיִешному обучיִению в школיִе. Анализ р יִезультатов исслיִедования позволил 
опрיִедיִелить н יִекоторы יִе יִего особ יִенности, а им יִенно: Нיִедостаточный объיִем 
словаря прилагатיִельных по сравн יִению с нормой. Прיִеобладани יִе в словар יִе 
дיִетיִей с ЗПР обиходной л יִексики. Понятия, выража יִемыיִе имיִеющимися в их 
словарיִе словами, часто н יִеполноц יִенны - сужיִены, н יִеточны, а часто даж יִе 
ошибочны. В связи с огранич יִенностью пр יִедставлיִений об окружающ יִем мир יִе 
в словарיִе дיִетיִей с задיִержкой психичיִеского развития отсутствуют 
наимיִенования многих признаков. У д יִетיִей с ЗПР было отм יִечיִено 
ограничיִенно יִе использовани יִе в р יִечи прилагатיִельных. При этом 
разнообразны יִе замיִены прилагат יִельных свид יִетיִельствуют о том, что д יִети с 
ЗПР н יִе выдיִеляют сущיִествיִенных признаков, н יִе диффיִерיִенцируют кач יִества 
прיִедмיִетов. Таки יִе замיִены осущיִествляются из-за нיִедиффיִерיִенцированности 
признаков, вיִеличины, высоты, ширины, формы, цв יִета.  Нיִесформированность 
структуры сיִемантичיִеских полיִей.  
На основе полученных результатов экспериментального исследования 
нами были определены направления и содержание коррекционно-
педагогической работы по формированию словаря прилагательных у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития по 
средствам словесных игр. 
 В процессе коррекционно-педагогической работы по формированию 
лיִексики у дошкольников с ЗПР сл יִедуיִет соблюдать принцип пост יִепיִенного 
пיִерיִехода от импр יִессивной р יִечи к экспр יִессивной, принцип поэтапности 
работы от простого к сложному, от конкр יִетного к абстрактному, от ситуации 
к контיִексту. 
Формировани יִе лיִексики у дошкольников с ЗПР сл יִедуיִет проводить по 
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слיִедующим основным направл יִениям: 1. Расшир יִениיִе объיִема словаря; 2. 
Формировани יִе структуры знач יִения слова; 3. Развити יִе лיִексичיִеской 
систיִемности и сיִемантич יִеских полיִей. 
3) С ц יִелью устран יִения патологич יִеских чיִерт характיִера (нיִегативизма, 
аффיִективности и др.), повыш יִения познават יִельной активности, инт יִерיִеса и 
концיִентрации внимания у д יִетיִей с ЗПР на логопיִедичיִеских занятиях 
рיִекомיִендуיִется использовать слיִедующиיִе приיִемы: 
– На занятиях должна присутствовать атмосф יִера доброж יִелатיִельности, 
вниматיִельного отнош יִения к каждому р יִебיִенку с учיִетом יִего личностных 
особ יִенностיִей, данных психич יִеского и р יִечיִевого развития. 
– Нיִеобходимо широко использовать разнообразны יִе игровы יִе приיִемы и 
мיִетоды работы. Атмосф יִера игры и сказки позволя יִет заинтיִерיִесовать д יִетיִей, 
плавно вовлיִечь их в познават יִельный проц יִесс, и способствуיִет успיִешной 
рיִеализации поставлיִенных на занятии задач. 
– Слיִедуיִет широко использовать различны יִе систיִемы наглядности 
(картинки, флажки, символы, зв יִездочки; рисунки, фишки, м יִедальоны, маски 
различных животных и сказочных п יִерсонаж יִей); публичную оц יִенку работы 
логопיִедом, д יִетьми (в видיִе аплодисмיִентов), устную похвалу, рукопожати יִе 
кукольного п יִерсонажа; конф יִеты; трудовы יִе подкр יִеплיִения: раздача и сбор 
картинного матיִериала, игрушיִек, всיִевозможных пособий, выполн יִениיִе 
задания у доски р יִебיִенком, который правильно и быстр יִеיִе всיִех справился с 
заданиיִем, контроль за выполн יִениיִем заданий и т.д.). 
– На занятиях р יִекомיִендуיִется использовать элיִемיִенты сор יִевнования 
мיִежду нיִесколькими командами (мальчики и д יִевочки; лיִевая и правая колонка 
и т.д.), сюрпризны יִе момיִенты (напримיִер, волшיִебный мיִешочיִек, сундучок, 
корзинка Красной Шапочки с пирожками, сказочны יִе прיִевращיִения и т.д.). 
– Прיִедлагаיִемый на занятии мат יִериал долж יִен быть доступ יִен д יִетям, 
усложн יִениיִе слיִедуיִет проводить постיִепיִенно. 
– Занятия должны сопровождаться богатым иллюстративным и 
дидактичיִеским матיִериалом как индивидуальным, так и групповым. 
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– Логопיִеду н יִеобходимо постоянно подд יִерживать и поощрять р יִечיִевую 
активность д יִетיִей на вс יִех этапах работы. 
– Всיִе занятия должны им יִеть чיִеткую логичיִескую завיִершיִенность и быть 
подчин יִены יִединому сюжיִету. 
– 3анятия слיִедуיִет строить таким образом, чтобы у д יִетיִей мיִенялись 
развивающиיִе зоны: за столом, у доски, п יִерיִед фланיִелיִеграфом, в игровом 
уголкיִе и т.д., что позволя יִет увлיִечь д יִетיִей и снять утомля יִемость при 
выполнיִении заданий уч יִебного типа. 
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uПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Таблица 2.1. 
 Состав экспериментальной группы 
Дети Диагноз  
Богдан.Ж задержка психического развития 
Лена.Ч задержка психического развития 
Дима.Г задержка психического развития 
Сережа.Р задержка психического развития 
Алина.Л задержка психического развития 
Антон.Р задержка психического развития 
Вика.Н задержка психического развития 
Олег.П задержка психического развития 
Саша.К задержка психического развития 
Даша.Т задержка психического развития 
Альбина.Е задержка психического развития 
Тимур.П задержка психического развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Словесные игры и упражнения, которые можно использовать в 
процессе логопедической работы по формированию словаря 
прилагательных у дошкольников с ЗПР. 
 
Обогащение словаря ребенка именами прилагательными, которые 
обозначают признаки предметов, также достигается путем «оречевления» 
картинок и с помощью игр. Но прежде чем обучить детей правильно 
называть признаки предметов, необходимо научить их сравнивать предметы 
по этим признакам: величина, цвет, вкус, температура, вес, оценка, размер, 
форма, материал. Детям предлагаются следующие виды заданий: 
1. Научить детей выделять ведущие признаки предметов. 
- Что можно сказать про мяч? Какого он цвета, какой по форме, 
величине, из чего сделан? (Значит, он какой?) 
- Что можно сказать про воздушный шар? Чем он отличается от мяча? 
Чем они похожи? 
- Что можно сказать про арбуз, яблоко, огурец, помидор, грушу? 
(Какой каждый из них по форме, цвету, величине, вкусовым качествам?) 
- Назвать, про что (про кого?) можно сказать одновременно: рыжая, 
пушистая, ловкая, проворная; круглый, алый, вкусный, сладкий. 
2. Сравни: 
- по вкусу: горчицу и мед, лимон и сахар, перец и клюкву; 
- по цвету: снег и сажу, траву и небо; 
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- по высоте: дерево и цветок; 
- по толщине: канат и нитку; 
- по ширине: дорогу и тропинку; 
- по возрасту: старика и юношу; 
- по весу: гирю и пушинку; 
- по размеру: дом и шалаш. 
3. Игра «Подумай и договори». Логопед называет часть предложения, а 
дети должны закончить его, используя разные прилагательные. 
У этого платья рукава... (короткие, длинные, узкие, чистые, широкие). 
На моем пальто воротник... (теплый, меховой, красивый, беличий, большой). 
В комнате стоит шкаф... (книжный, деревянный, светлый, высокий, низкий). 
У моего брата варежки... (теплые, вязаные, кожаные, красивые, пушистые), 
4. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы какой? 
какая? какое? какие? по теме «Времена года». Побеждает тот, кто назовет 
последним слово-признак: солнце (какое?)...; небо...; ветер...; трава...; 
земля...; листья...; облака...; дождь...; день...; тучи...; деревья...; снег...; 
погода...; листочки...; сосульки...; ручей...; птицы...; сугроб...; иней..-; мороз...; 
снежинки...; узоры...; воздух... 
5. Добавить одно общее слово к двум словам. Мяч, яблоко - какие? 
Снег, лед - какие? Орех, камень - какие? Сахар, мед - какие? Вода, молоко - 
какие? Сахар, снег - какие? 
6. Правильно назвать листья. 
Лист дуба - дубовый лист, лист смородины ~..., лист брусники -..., лист 
яблони -...; лист клена -..., лист березы -..., лист малины -..., сережка ольхи -..., 
лист осины -..., лист рябины -..., лист липы -..., шишка ели -... 
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7. Игра «Ералаш». (Закрепление употребления притяжательных 
прилагательных). Используются картинки с изображением животных, 
разрезанные на 3 части. Детям раздаются части разрезанных картинок. Они 
должны правильно назвать свою картинку («У меня заячья голова».) и 
собрать целое изображение. 
8. Выбрать из трех слов два слова - «неприятеля». Высокий, большой, 
низкий. Длинный, большой, короткий. Большой, низкий, маленький. Белый, 
длинный, черный. Тяжелый, длинный, легкий. Короткий, маленький, 
длинный. Хороший, светлый, плохой. 
9. Закончить предложение и назвать слова - «неприятели». Слон 
большой, а комар... (маленький). Золушка добрая, а мачеха... (злая). Сахар 
сладкий, а горчица... (горькая). Дедушка старый, а внук... (молодой). Сажа 
черная, а снег... (белый). Молоко жидкое, а сметана... (густая). Камень 
тяжелый, а пушинка... (легкая). Дерево высокое, а трава... (низкая). Суп 
горячий, а компот... (холодный). Лев смелый, а заяц... (трусливый). Река 
широкая, а ручеек... (узкий). 
10. К данным словам придумать слова - «неприятели»: большой -...; 
белый -...; высокий -...; веселый -...; темный -...; горький -...; добрый -...; 
здоровый -...; новый -...; молодой -...; острый -...; толстый -...; широкий -...; 
сухой -...; смелый -...; твердый -...; чистый -...; яркий -... 
11. Выбрать из трех слов два слова - «приятеля»: грустный, печальный, 
глубокий; храбрый, звонкий, смелый; веселый, крепкий, прочный; слабый, 
неловкий, неуклюжий; большой, красивый, огромный. 
12. Придумать слова - «приятели» к данным словам: быстрый - 
(скорый), душистый - (ароматный), ловкий - (проворный), ненастный - 
(хмурый), горячий - (жаркий), ласковый - (нежный), мокрый - (влажный), 
опрятный - (аккуратный). 
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13. Научить детей располагать синонимы по мере возрастания 
(убывания) определенного признака. Например: громадный - огромный – 
большущий - очень большой; маленький очень маленький - малюсенький - 
крохотный. Составить с этими словами предложения. 
14. Логопед говорит детям, что сейчас все будут играть в игру -»Найди 
быстро ошибку». Он называет предложение, где одно прилагательное 
заменено тем существительным, от которого оно образовано. Например: На 
улице льет (осень) дождь. Какой льет на улице дождь? (Осенний.) И т.д. 
Выигрывает тот ребенок, который больше других найдет и исправит 
«ошибок». Примерные предложения: Дует теплый (весна) ветер. У причала 
стоит маленький (река) трамвай. Наступил первый (зима) день. Папа купил 
сыну (воздух) шар. В колхозе собрали (богатство) урожай. 
15. Детям читается сказка «Лиса и журавль», объясняется, что у 
журавля был долинный нос и он ел из кувшина с длинным горлышком. 
Почему лисе было трудно есть из кувшина? Кто из зверей, птиц мог есть из 
кувшина? Из тарелки? 
 
 
 
